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FRANQUEO CONCERTADO 
Precios de suscripcÍQn 
Capítol; 
UN AÑO 15 
- SEMESTRE. . . . 8 
- TRIMESTRE.. . 4 
- A Ñ O . . . 16 
- SEMESTRE. . . 8 75 
- TRIMESTRE . . 4,50 
- AÑO 40 
SEMESTRE. . • 20 
TRIMESTRE. . 10 
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EL, RROBLE.MA AUTONOMICO 
La Comisión exíraparlameníaria comienza 
el estudio del problema pasconauarro. 
No se sabe nada del Estatuto de a u t o n o m í a , de la Manco-
munidad.—Se han publicado las bases del Estatuto aproba-
do por la Comisión extra parla men t a r í a . 
de la Manco- - ¿ H a b r á dificulta(i(•s•.' E l Estatuto de autonomía 
munídad . 
BARCELONA, 13.—Se guarda impene-
trable reserva acerca del Estatuto de au-
t o n o m í a redactado por el Consejo perma-
ruTite de l a Mancomunidad. 
Los s e ñ o r e s que forman l a ponencia se 
niegan a fac i l i ta r copias o datos del mis-
mo y alegan que se han comprometido a 
obrar as í . 
E l m ié rco l e s por la tarde se r e u n i r á la 
ponencia en el Palacio de-la Generalidad, 
para fijar el ú n i c o extremo que q u e d ó 
pendiente de r e so lnc ión , o sea el de la 
vGonst i tuc ión del Par lamento y Gobierno 
a u t ó n o m o , y para t ra ta r de las Asam-
bleas para diputados y Ayuntamientos. 
Es muy probable que' se acuerde que el 
gobierno regional de C a t a l u ñ a es té inte-
grado por u n Par lamento consti tuido por 
| 6 s C á m a r a s , una elegida por sufragio 
universal directo y otra por el voto de 
Jos concejales de todos los Ayuntamien-
tos. 
E s t a r á formado t a m b i é n por un gober-
nador general, representante del Poder 
central. 
E l Gobierno regional , que e s t a r á inte-
grado por estos elementos, t e n d r á plena 
s o b e r a n í a para juzgar los asuntos inte-
riores de C a t a l u ñ a . 
E l Par lamento c a t a l á n c o n c e d e r á la 
a u t o n o m í a mun ic ipa l , que no puede ser 
en C a t a l u ñ a base de la a u t o n o m í a regio-
nal , sino la consustancial y complemen-
- ta r ia de és ta . 
En cnanto a leg is lac ión social, el Par-
lamento p o d r á completar y extender la 
leg is lac ión social votada por el Parlamen-
to e s p a ñ o l , entendiendo que si esta me-
j o r a establecida por el Par lamento de 
C a t a l u ñ a no es rectificada o ratificada 
por el Parlamento e s p a ñ o l , en el t é r m i n o 
de un a ñ o , q u e d a r á vigente definitiva-
mente en C a t a l u ñ a . 
Pasan al Poder regional todos los bie-
nes del Estado definidos y comprendidos 
,;en los a r t í c u l o s 339 y 340 del Código c i v i l , 
sitos en C a t a l u ñ a . 
Se ajustan los otros extremos de los 
Estatutos a las bases presentadas por la 
M.iucomunidad al Gobierno de G a r c í a 
Prieto. 
E l Estatuto aprobado por la Comisión 
ex írapar lameníar ia . 
MiA,I>RII), 14,—El «A B C» de hov pu-
blica í n t e g r a s las bases del Estatuto re-
g iona l para la a u t o n o m í a aprobado p o r 
la Comisión extraparlamentar ia . 
• Dichas bases, que son muy extensas, 
ocupan m á s de cinco planas del mencio-
nado diar io . 
Se reúne la Comisión ex írapar lameníar ia 
A las cinco y media de la tarde de hov, 
se r e u n i ó la Comis ión extraparlamenta-
r i a . 
S e g ú n costumbre, los periodistas abor-1 
daron a los vocales de la Comis ión, a me-
d ida que iban llegando. 
—No lo sé—respond ió el señor Huiz J i -
ménez . 
E l s e ñ o r A lca l á Zamora m a n i f e s t ó que 
se iba a discut i r la cues t ión vascongada 
y que no c r e í a que h a b r í a dificultades, te-
niendo en cuenta que h a b í a n sido apro-
bados los principos bás icos de la autono-
m í a regional. 
El s eño r Pradera di jo que t a m b i é n él 
c r e í a que se- t r a t a r í a de l a cues t ión vas-
congada. 
Esta parte de l a ponenc ia—añadic )— 
comprende doce bases. Hay dos tenden-
cias: una en favor de la r e i n t e g r a c i ó n fo-. 
ral y o t r á en pro de un r é g i m e n m á s res-
t r ingido. 
T e r m i n ó diciendo que no iba prepara-
jo para discut i r la a u t o n o m í a munic i -
pal . 
A l llegar el s eño r Gasset, le pregunta-
ron los reporteros por su salud. 
—JEstoy mejor del ataque de gripe—res-
pondió . 
Di jo d e s p u é s (pie h a b í a recibido una 
atenta car ta del presidente de la Dipu-
tación de L é r i d a , en la cual protestaba 
le la sup re s ión de las Diputaciones pro-
vinciales. U n pe r iód i co de G e r o n a — a ñ a -
dió—lia iniciado t a m b i é n una c a m p a ñ a 
en ig t i a l sentido. 
Conc luyó diciendo que Tarragona, que 
se h a b í a opuesto a las bases de autono-
m í a , pide pr imero la a u t o n o m í a mun i -
cipal . 
El conde de Romanones man i f e s tó que 
no h a b í a recibido ninguna noticia de 
Portugal. 
El s eño r Maura se negó a bacer decla-
rac ión alguna. 
Solamente di jo: Ahora no ardo, soy lla-
ma apagada, m e j o r dicho, un p á b i l o . 
I.ns d e m á s vocales no hicieron decl.'ira-
•ión alguna. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a las nueve y me-
t ía de la noche, f ac i l i t ándose la siguien-
*e nota oficiosa: 
«La Comis ión ha estado reunida des-
le las cinco y media de la tarde, estu-
llando el problema vasconavarro. 
DResulta una base adicional , que se 
a ñ a d i r á al Estatuto regional. 
E l Es ía íu ío catalán. 
La Comis ión extrapar lamentar ia Ka fa-
i l i l ado esta m a ñ a n a el texto ín t eg ro del 
Bstattito regional c a t a l á n , tal y como ha 
medado. redactado^ 
El-documento es ex tens í s imo; ocupa sie 
té columnas de «La Correspondencia de 
España) i . 
Contiene la C o n s t i t u c i ó n de la r eg ión , 
las facultades del gobernador, lo relativo 
a E n s e ñ a n z a , Obras púb l i c a s . Derecho 
fcoral, idioma v Hacienda regional . 
Consta de 18 a r t í c u l o s y dos disposicio-
nes t ransi torias. , 
E l Es ía íu ío vasco. 
En la sesión celebrada por la Comisión 
x t rapar lamentar ia , como ya se dice an-
E l señor Ruiz J i m é n e z dijo que hoy em- tes, sé t r a t ó del Estatuto vasco, 
p e z a r í a a discutirse la a u t o n o m í a mun i - Los s eño re s S e ñ a n t e , Chalbaud y Orue-
c ipa l , y que d e s p u é s se t r a t a r í a la cues- ta discutieron la ponencia, haciendo no-
l ión vascongada. l a r que era el sentir de las Diputaciones 
Un p « r i o d i s t a le p r e g u n t ó : d« Alava , Gu ipúzcoa y Vizcaya lo conté-
• Reboüedo-.Coronas de flora-BláUCA, 2.-TeIéfonos, 755 y 322 
nido en la exposic ión que a q u é l l a s d i r i -
gieron al Gobierno en diciembre ú l t i m o , 
y en la cual estaba el e s p í r i t u de las 
Asambleas celebradas por las tres pro-
vincias. 
Los s e ñ o r e s mencionados formularon 
un voto par t i cu la r pidiendo la de rogac ión 
de la ley de 19 de noviembre de 1837 y hi 
áe & de octubre de 1839, manifestando 
que esas eran las aspiraciones del p a í s 
vasco. 
E l s e ñ o r Chalbaud dijo que el ú l t imc 
inciso del a r t í c u l o pr imero debe redac-
tarse en los t é r m i n o s que figuraban en la 
p ropos i c ión de ley que presentaron a! 
Congreso los nacionalistas vascos. 
Los sucesos del íeaíro Goya. 
BARCELONA, 14.—El Juzgado del Hos 
p i t a l , que a c t ú a con motivo del e s c á n d a h 
ocurr ido en el teatro Coya, ha puesto er 
l iber tad a catorce de los procesados y 
concedido l iber tad provis ional , medianil 
la fianza de LODO pesetas, a otros cinc» 
< le tenidos m á s . 
El juez ha calificado los delitos de ul 
traje a la n a c i ó n . 
En la cá rce l hay 22 detenidos acusados 
de provocar d e s ó r d e n e s públ icos . 
NUEVA E S C U E L A GRADUADA 
La de niños del Centro, 
P o r real orden de 7 de diciembre úl-
t imo se dec l a ró graduada la escuela de 
niños del Centro, cuyas dos secciones es-
taban instaladas en las calles de Euge-
nio Gu t i é r r ez y en la t r a v e s í a de la pla-
za de las Escuelas. 
E l Ayuntamiento buscó un local a pro-
pósi to donde ins ta la r la y a lqu i ló la casa 
n ú m e r o 7 de l a calle de San José, donde 
han sido ejecutadas, por cuerda del Mu-
nicipio, las obras necesarias para la de-
bida i n s t a l a c i ó n . 
Se han, pues, habi l i tado los dos entre-
suelos y los pisos pr imero y segundo del 
edificio mencionado, y en ellos se bart 
dispuesto habitaciones amplias y venti-
ladas, lavabos y retretes con in s t a l ac ión 
completa de agua, etc., etc. 
En la actual idad se es t án dando lo» 
ú l t imos toques a la nueva escuela y co-
locando en ella el mater ia l pedagóg ico 
adquir ido por el alcalde, figurando en-, 
tre aqué l las modernas y p r á c t i c a s me-
sas bipersonales. 
De la d i recc ión del nuevo centro docen-
.e, y como un justo y merecido ascenso 
en su carrera, se ha encargado a don 
Eduardo Añero , quien durante muchos 
a ñ o s tuvo a su caig;o una de las seccio-
nes de la escuela t ransformada y son 
maestros del mismo igualmente don Ra-
món Rodr íguez , que r e g e n t ó otra sección 
de aquella escuela, y don Isaac Millán 
Ollero, que ha tomado posesión hace tres 
d í a s . 
l'.n la nueva escuela graduada de n i -
ños del Centro, que ha dé abrirse en bre-
ve en la cálle de San José, r e c i b i r á n en-
s e ñ a n a z a unos cien alumnos aproxima-
damente. 
E L SEftOR 
Don Francisco de Saro Bringas 
(Socio óe la Mutual M id Obrera Man m í a ) 
falleció ayer, 14, a las doce de la mañana 
DESPUES PE RECIBIR LOá AUXILIOS ESPIRITUALES 
LA MUTUALIDAD OBRERA RfAtíRISTA; su esposa doña Rosalía Cruz 
Bolívar; lujo Máximo; padres pol í t icos don Gregorio Cruz y doña Antonia 
Bolívar; hermana doña Basilísa; hermanos polí t icos don Ricardo y don Gre-
gorio; t íos, primos, sobrinos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver , que t e n d r á lugar hoy, a las 
doce de la mañana , desde la casa mortuoria, Daoíz y Velarde, 31, 
al sitio de costumbre; por lo que vivirán eternamente recono-
cidos, 
Ln misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las ocho, en la iglesia de Santa Lucía. 
Santander, 15 de enero de 1919. 
Funeraria Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono número 227. 
MUSICfl 1 TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Ayer se desp id ió del púb l i co del Gran 
Casino la genial y be l l í s ima canzonetista 
l ' ieciusi l la , a quien la d is t inguida coh-
curencia que as i s t ió a su ú l t i m a repre-
s e n t a c i ó n ' h i z o objeto de las m á s halaga-
doras s i m p a t í a s . 
P r ec io s í l l a deja un grato recuerdo de 
su a c t u a c i ó n en el elegante centro de re-
creo del Sardinero, tanto por su belleza 
y fastuosa r e p r e s e n t a c i ó n , como por su 
repertorio selecionado y la gracia y co-
q u e t e r í a con que sabe decir sus cancio-
nes. 
A los muchos aplausos que recibió ayer 
de aquel dis t inguido públ ico , que pare-
cía decir la « h a s t a otra vez», una el nues-
t ro la elegante art ista. 
Hoy d e b u t a r á Maru j i l l a , la Jiermosa 
y s i m p á t i c a ba i la r ina que el a ñ o pasado 
tanto se hizo ap laudi r por el púb l i co del 
Casino. 
Las p e l í c u l a s que ayer se proyectaron 
fueron muy del agrado del públ ico , sin-
gularmente la t i tu lada El Lord Obrero, 
que es una interesante comedia llena de 
sana e n s e ñ a n z a y emoción . 
Hoy se p r o y e c t a r á n en la p r imera se-
ses ión, una pe l í cu l a cómica , en dos par-
tes, t i tu lada El guapo de. la aldea, y en 
ses ión de las seis y m o d i á ; una precio-
sa comedia, en tres ptVtes, en la que 
es protagonista l a eminente actriz ita-
l iana Pinna Menicheli . 
r 
Una escena de la pel ícula «Los intereses crea !os». 
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V r S I T A S D E I N S P E C C I O N 
[DeIPsípiieMeíowÉiiiiilei 
En la m a ñ a n a do ayer, y a c o m p a ñ a d o 
de! presidente de. la Comisión de Pol ic ía 
señor Mar t í nez Gn i t i án , g i ró una visita 
:ie inspección al Parque de Bomberos 
municipales el alcalde s eño r Pereda 
Elordi . 
Todos los bomberos formaron en la 
nave central, p a s á n d o l e s revista los se--
ñores P e r e d á y G u i t i á n , a c o m p a ñ a d o s 
iel jefe del Cuerpo seño r Cabril lo. 
Luego, cambiaron impresiones estos se 
ño re s acerca del estado de disciplina en 
el que en la actualidad se encuentra 
aqué l , e n t r e g á n d o l e el señor Cabrillo un 
oficio al alcalde, en el que s é hace cons-
tar que el e sp í r i tu de discipUna entre los 
bombeTOS ha mejorado notablemente du-
rante el a ñ o de 1918. 
Se encarece a d e m á s en dicho oficio la 
necesidad urgente de adqu i r i r vestuario 
v út i les , todo ello pedido en septiembre 
de 1916 y marzo y abr i l del 17, sin que 
hasta l a fecha se hayan adquir ido, a pe-
sar de -estar aprobada por el Munic ip io 
una moc iún de la Comisión de Pol ic ía , 
del mes de ab r i l del ú l t i m o de los citados 
a ñ o s , en que se hace la solicitud refe-
rida. 
El alcalde d i r ig ió m á s tarde la pala-
bra a los borftberos, c o n g r a c i á n d o s e do 
las manifestaciones que el jefe le h a b í a 
hecho sobre el buen estado de disciplina 
en cpie el Cuerpo so halla, e x h o r t á n d o l e s 
a cont inuar niejorandole y ofreciéndoles 
su apoyo para cuanto redunde en bene.'i-
cio de Corporac ión que tan excelentes ser-
vicios presta a l vecindario santanderino. 
A c o n t i n u a c i ó n ofreció el alcalde al se-
ñ o r Mar t í nez G u i t i á n que pod ía disponer 
ile la cantidad necesaria para í ^ lqu i r i r 
lo m á s urgente, y que en estos d í a s se 
p a g a r í a a los bomberos eventuales el 50 
por 100 de los jornales que tienen deven-
gados por siniestros, p a g á n d o s e l e s en.el 
mes de marzo p róx imo la otra mi tad . 
A l abandonar el Parque el s eño r Pero-
da E lo rd i , se mostraba sa t i s fech í s imo do 
la "visita do inspección llevada a cabo y 
de que no resultase cierta la a f i rmac ión 
de un per iódico local de existir grandes 
casos de indisc ip l ina en el Cuerpo de 
Bomberos municipales de Santander. 
• w v w w v 
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COMUNICADO 
Para "un vizcaíno 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 2.° 
ANTOHIO HLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado su c lime a a la Alameda 
Primera, número ?., principal, teléfono 
&úm«re Í H . 
bilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partoo y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
S é m a t Ortfta. • . nrlneisa! 
z f. Sierra. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifiliogratia. 
Aplicaciones- de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , - m a s a j e , luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 20.—Teléfono n ú m . 923. . 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.- -Procurador de loa Tribunales. 
V B L A S C O , 5 .—SANTANDER 
ECOS DE SOeiEDJíD 
Viajes. 
Hoy sale para liurcelona nuestro que-
r ido amigo el d is t inguido joven don Fer-
m í n San Miguel . 
En dicho puerto e m b a r c a r á en e] va-
por de la T r a s a t l á n t i c a «Alicante», al 
que ha sido trasladado oh calidad do 
agregado, con objeto de continuar sus 
viajes do p r á c t i c a s . 
—'Salió ayer para Madr id , en el tren 
correo de la. l ínea del Norte, nuestro muy 
querido amigo y entusiasta correligiona-
r i o el d is t inguido joven don Manuel Her 
nardo dv- la Pedra-ja. 
'Feliz viaje. 
LA S O C I E D A D DE E S T A F A D O R E S 
Los de "The Trust Bank" 
POR TELÉFONO 
ZARACOZA, U .—La Pol ic ía ha decla-
rado que ayer marcho el gerente y secre-
tar io de la Sociedad de estafadores .des-
cubierta en Barcelona y que funcionaba 
bajo el nombre de «The Trust B a n k » . 
Dos razones nos impulsaron en p r in -
cipio a no acceder al Requerimiento que 
un s eño r que d ice ser vasco h a c í a a esta 
colonia desde las cdluni i ías dol' •ñúmorn 
de ayer de ÉL PUEBLO CANTAHIIO. 
La p r imera y pr inc ipa l , el justi l icado 
temor de despertar las iras do los lecto-
res de tan estimado diar io, que son, en 
i iel i n i t iva, los que resultan perjudicados 
al ser ut i l izado para estas p l á t i c a s y pe-
q u e ñ a s -diferencias de fami l ia un espa-
cio que pudiera aprovecharse para cosas 
de m á s sabor y enjundia. Y l a segunda, 
el tener que d i r ig i rnos a un señor desco-
nocido, cuya respetabilidad y honorabi-
l idad no nos permitiremos poner en du-
da, pero quien nos a u t o r i z a r á a decirlo 
que, a nuestro modesto juic io , no QS de-
mostrar precisamente mucha dosis de 
nobleza o] acto de. t i r a r la piedra y escon-
der la mano; acción po r . l a cual no se-
riamos quienes pus i é semos la mano en 
el fuego para certifica r el vasquismo do 
t a l v izca íno . 
A pesar de las razones enumeradas y 
con el ún ico fin de cortar1 do,'raíz toda cla-
se de. oxhihicioiíies—dlé las 
V . \ \ W V W V V V V V I . V V v\ \ 
rectamente, y no como lo hace, buscan-
lo cinco pies al gato. Para olio, lo m á s 
-encillo era haber asistido a la fiesta que 
él mismo llama de fraternidad vasca, y 
en ella, s e g ú n los casos, hubiese podido 
ejercer una de dos acciones: si , como al 
parecer teme, existen focos de bizcaiia-
/ rismo con las manifesaciones consi-
guientes, deber suyo era acudir all í pa ra 
protestar personal, directa y valiente-
mente; si , por el contrar io , y como ocu-
r r ió (véase «El Can táb r i co» del pasado 
lunes), se dan calurosos vivas a E s p a ñ a , 
uibiese tenido ocas ión de sumarse a 
ellos, ev i t ándose la ind i sc rec ión y ma l 
servicio realizado a sus paisanos. 
Esto aparte, y si el temor a l contagio 
i m p e d í a su entrada en el local, la ban 
lera e s p a ñ o l a colocada desde p r imera 
ñora en el ba lcón parece contestar por sí 
misma y del modo m á s ca tegór ico posi-
j l e a la caprichosa y gra tu i ta supos ic ión 
de «Un vizcaíno» de que no apareciese 
en las r e s e ñ a s de la Prensa rjtie se hubie-
re hecho d e c l a r a c i ó n de fe e s p a ñ o l a , ni 
a i an i fes tac ión alguna que pueda t radu-
cirse en acto inequívoco de amor a la 
madre pa t r i a E s p a ñ a . 
l 'or ausencia del, presidente: el p r i -
mer vicepresidente, Francisco C u m i á ; 
R a m ó n Alberdi , segundo vicepresidente; 
Angel de Bogil , Juan Gómez, Pedro do 
/.nbeldia, Ütto Moyer y Gut ié r rez , Boni -
facio de Zubia, y S a l ú s t i a n o de Dlaza 
bal. 
Santander, 15 do enero de 1̂1% 
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E N LA ACADEMIA DE LA HISTORIA 
LOS MARINOS MONTAÑESES 
(0. 
ñ 
I 1 « F a r o de Vigu», del 11 del actual, 
da cuenta de la llegada a aquel puerto 
iel vapor «Cirilo Amorós» y de la recom-
pensa ile que ha sido objeto su c a p i t á n , 
i o n l l a m ó n ü l a n c h a r d Plasencia, por el 
salvamento de un vaporcito pesquero. 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n que a úl-
iirnos del mes de agosto del pasado a ñ o , 
n a l l á n d o s e el «Cirilo Amorós» en viaje 
para el Norte, encon t ró en l a costa ga-
¡lega a l vapor de pesca «José Campos 
n ú m e r o 2>>, que estaba en peligro y de-
mandaba socorro. 
Viendo el s eño r Ulanchard qiie, "en 
efecto, c o r r í a n peligro el vaporcito y sus 
tripulantes^ a c u d i ó presuroso en su au-
AÍIIO, d á n d o l e remolque hasta dejarlo en 
Vigo. • 
Aprovechando la estancia del buque en 
a.qiiel puerto, los ai madores del '«José 
Jampos n ú m e r o 2» quisieron hacerle 
presente su gra t i tud y le enviaron, por 
conducto del presidente del Círculo Mev 
¿aní i l e Indus t r ia l , don Luis Mondina, 
.in obsequio, consistente en un bonito re-
loj .de pulsera, de oro, con la siguiente 
• le ' ca tor ia : 
«A don. B a m ó n Blanchard, por su al-
Lruismo. Vapor «José Cañipos n ú m e r o 2» 
i918.» 
A la vez le hizo presente el s e ñ o r Mon-
dina" que se. instruye expediente para 
.•oiicederlo otra d i s t inc ión por el salva-
mento del pesquero y su t r i p u l a c i ó n . 
L E J O S DE ESPAÑA 
La labor de un santanderino 
Kl i lustre m a t e m á t i c o , c a t e d r á t i c o do 
a Universidad Central, s eño r Bey Pas-
tor, lia regresado a M f d r i d , d e s p u é s de 
una pa t r i ó t i ca .¡ intensa a c t u a c i ó n cien-
que somos tífica en la B e p ú b l i c a Argent ina . 
enemigos declarados—queremos dejar El s eño r Bey Pastor, que tan alto ha 
sentados Tos siguientes extremos, y no sa ido colocar el nombre de E s p a ñ a en 
por cons ide rac ión a quien so escuda en- aquellas liermo.sas t ierras americanas, 
tre las sombras del a n ó n i m o , sino en nos da-cuenta de la labor que en la Ar-
a tonc ión al pe r iód ico en que aparecen" gehtina realiza un m o n t a ñ é s , el i lustre 
sus ^famosas» l í n e a s : 
i)ui\ indudablemente, «Un vizcaíno» 
tiene dé sus paisanos un concepto deplo-
rable, lo prueba el hecho d(í su comple-
to aislamiento de ellos como medida pre-
ventiva contra la infección que, con evi-
dente prejuicio, supone existir entre nos-
otros. No encontrarnos censurable su pa-
Han sido practicadas dos detenciones t r io t i smo, pero s í él «pa t r i o t e r i smo» em-
de importancia . 
Los estafadores, que han estado en Za-
ragoza hospedados en una casa de hués -
pedes m u y modesta, realizaron la com-
pra de algunas tierras. 
L a Pol ic ía e n c o n t r ó a. Vicente Vi la y a 
Anton io Gómez en una posada de la ca-
lle de San Jaime. 
Estos se han negado a declarar, afir-
Mando .pie lo l i a r á n en Barcelona. 
picado para manifestarlo, ya que no se 
puede calificar de discreto el hecho de 
llevar al púb l i co asuntos cuya sola men-
ción suscita odios contra nuestra queri-
da t ie r ra . 
Si el «Vizcaíno» en cudfl ión c re ía tan 
interesante saber a .qué atenerse en el 
asunto de que venimos tratando, debió 
ejercitar el derecho y el deber (según él 
Misma declara) de cemp roba ríe, para di-
de la 
p res-
doctor Avelino, • 
Hablando el s eño r Bey, Pastor 
a tención que en.el p a í s hermano se 
ta ya a. la a c tuac ión de los homhres de 
ciencia e spaño le s , ha d i c h o : . 
—«Gran parte de ese cambio se debe 
a la Sociedad Cul tura l , fundada allí por 
un m o n t a ñ é s , el doctor Avelino, que su-
po, a fuerza de patr iot ismo y d e s i n t e r é s 
Ya adelantamos en su d í a la noticia di 
la recepción en la Beal Academia de 
Historia del nuevo académico , el ilustiij 
lombre de Ciencia s eño r Tormo. 
a q u í ahora parte de su magnificó 
liscurso, que mereció el aplauso do cm 
ios le escucharon. 
Comienza el orador expresando su g 
l i tud a la Beal Academia de la Histoni 
.que lo recibe en su seno, y ofreciendo ¿ñ 
asidua y entusiasta co laborac ión e| ' 
t r a b ó l o s que aquél la realice. 
Traza una coi i ip le t ís ima sembiáB 
moral y científica d" don Gumersindo Ai 
c á r a t e , a quien sucede en el sitial at-odi 
mico, y justifica '-oguidamento h¡ ele* 
ción del tema de ÍU discurso, q.uí 
liere a his tor ia r una Ins t i tuc ión tan jif 
teresante cerno la extinguida Orden ü( 
los J e r ó n i m o s , « e s p a ñ o l a do corazómi, 
:i la .••xVlusiva, predilecta de XuoüotB 
Reyes Trastamaras, Antequeras, Avise 
y Austrias. 
L n el a ñ o 1373 logró Podro Fernándoj 
de Pecha, eremita de Castilla, que el Poif 
ti (ice autorizase una Orden nueva, deba 
jo dé la regla de San Agus t ín , bajo la d 
vocación de San J e r ó n i m o , vist iéndoln 
ini-wi.» Papa el fiábito blanco y o.l esc* 
pular io , capilla y manto «pardo» o si 
color do t inte, que vino a ser el distintivo 
de los nuevos frailes. 
La nueva Orden se caracterizaba 
la casi permanente consagrac ión al coî  
y a la 'propiedad y majestad del CUITG, " 
ci'endo v ida m u y recogida en las celdi 
con un general desprecio de los linajes 
los t í tu los universi tarios. 
Los prelados y los nobles mostraron 
la nueva Orden una protección predil" 
l í s ima . Rn cuanto a los Monarcas, baa 
decir que Juan l con t r i buyó a datar | 
p i a ñ a ; Enrique 111 les dió Guadalu 
don Fernando de Antequera contribu]" 
a las fundaciones de Annedilla, y la 1 
jn i ada y otras, y Enrique IV fundó el f 
r r a l , de" Segovia. En Aragón me m u y í 
vota de la Orden la Reina d o ñ a ViolaM 
de Bar, viuda de Juan 11, fundadora 
\ a l d e h e b r ó n • y don Fernando el (M 
lico e n t r e g ó a los J e r ó n i m o s el insif 
santuario de Santa Engracia. 
Nuestro a r a g o n é s don Pedro de Lun 
Benedicto X I I I , dió en l i l i la Bula 
ron federación de todas las Casas de 
Orden, con l a exención de la jurisdied 
oí . l i na r i a de los obispos. 
Beliere él señor Tormo la proteo 
d.-ci.lida dispensada a la Orden por 
l!e\ es do Portugal y los Beyes Católicrfí 
de "la Casa de Aust r ia . Estos, a partir 
Felipe I I , que fundó el Monasterio de 
Escorial y unificó cotí suprema habilffl 
los religiosos portugueses y español» 
localizaron en el Escorial sus entUí 
inos por los J e r ó n i m o s . 
Confirma con hechos his tór icos l am 
verbial entereza de los Jerónimos | 
pleitear sin tasa de la Orden. 
I lescribo el s eño r Tormo ei .-atálOf. 
monumental de los J e r ó n i m o s , y 
na diciendo : 
"Por eso, no es el amor al arte, al 
cuerdo de tantas excursiones a liis i 
ñas de los J e r ó n i m o s , quien parece 
llora una l á g r i m a fur t iva, sino el m 
BÓri del patriota, t amb ién , al êj.a??9L 
le papel copiada., y como publicad.^ 
esta solemnidad, el acta de dcfun.cjffl 
el sepelio de la Orden extinguida de i 
J e r ó n i m o s «do las E s p a ñ a s . » ¿ 
Como ya so sabe, al recipiendario c*j 
ti>stó don Gabriel Maura en un disCJi 
admirable y e l e g a n t í s i m o , ensalzanaji 
personalidad de aqué l como histori?^ 
(atando el l ib ro sobro las Descalzas Kf 
les y el recientemente publicado 
do «Las viejas series ¡cónicas do los 
yes de E s p a ñ a » . 
. El i lustro a c a d é m i c o fué también 
. i o n a d í s i m o . 
N U E V O C E N T R O DE CULTURA 
se inaugu^ 
profesores e spaño le s a la Argent ina. 
El doctor Avelino, que es hoy el p r imor l,HI';i1iat 
M A D R I D , l - L - . M a ñ a n a . 
en esta corte la Academia de }« 1)1 . 
incansables, organizar estas'idas de los «¡dad Cató l ica . ...orá 
Este Centro de cultura, comenzai 
labor. 0iifl 
, p róx imo lunes ce leb ra rá una , , 
cirujano de aguol p a í s , ha puesto m u y renc i£ d m Eduar(lo Barrio, d e s a r r ^ 
alto el prestigio científico de E s p a ñ a . » do ol terna ,(La política económica w 
Nosotros recogmios c o m p l a c i d í s i m o s Ht.v09 (:at6Uc0S))> 
ftatas referencias qur .hablan muy alto EntPe ,os oradores que han ^ 
del patr iot ismo y de l a cu l tura de uu ea- parte en este interesante curso tiSP" 



















































































































































E L p a e : B L . o C Á N T A B R O 
4 . ii . . „ „ . . A ~ A , . K 4 * « niiáji« ^ ¡ i n t a i e m ^ donde se ciee que la s i t u a c i ó n embates de la revo luc ión homicida y frac-
to^ que en ella i n t e r v e n d r á n , bieai puede pa ,ua i . "V„^ - . . .^,M». m e , #<VM.¿ÍAO nn r» flipflnyiv i n* ni calincurse de gala ^ mejorado algo. i n c i d a que loicejea para alcanzar tas a i -DIA P O L Í T I C O 
VVVVVVVv>nH,J 
1̂ conde dará facilidades 
a quien quiera el Poder. 
. ¡ueves f i r m a r á el Rey el decreto para cubr i r las senadu-
r í a s vitalicias."Una pet ic ión de los funcionarios. 
Dice el conde. 
¡¡ADRIU, 1^—a la l10ra acostumbrada 
i ió el conde de Romanones la visi ta 
f i o " periodistas. 
Tomenzó diciendo que el Rey h a b í a sa-
• i .le La Granja para Madr id a las 
litio '1 
JO:" V) de esta m a ñ a n a . VñailH' que esta tarde, a la cinco, se 
de nuevo la Comisión extrapar-
ari l"" 
Srtonóin 
María parn l é a n u d a r sus trabajos 
vwvvwxwvvvvl 
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U L T U R A 
"i'.inl'ía •'! jefe deJ t iobier iui que dicha 
' 'j'isión t e r m i n a r á sus t a i f as dentro de 
T piu- de sesiones. 
ai Je p regun tó si h a b r í a combinac ión 
" gobernadores y el conde contes tó d i -
. J^o qut' cuando la haya el si-ñor Ji-
e!; |0 , iará a conocer. 
En Gobernación, 
(•nando los per iodis ta t í vis i taron al mi -
:|iro de la ( lobernac ión , éste no les di jo 
"í la relacionado con la combinac ión de 
Sjcrnadores. a q u é se hizo a lus ión al 
fanáe de Romanones. 
iftadió el s eño r . l imeño que ya t en í a 
nltiniado el presupuesto de su departa-
mento y que hoJr lo e n t r e g a r á al minis-
" de Hacienda. 
IViuiina diciendo que en Espafia la 
(liñqtdlidad es completa. 
Manifestó t a m b i é n que, s e g ú n noticias 
recibidas de Lisboa, la gravedad de la 
-itnación parece conjurada. 
gj IIKA iinieuto revolucionario tiende a 
jj0¿i¿cer, gracias a los esfuerzos del Go-
t i i . ' l ' l H ' . 
La eterna carga del Poder. 
ggta ruad rugad a bablaba el conde de 
Romanones con algunos ju t imos amigos 
gilVoS, acu ca de los presupuestos y de la 
¡iii'írtnoniia. 
Dijo (pie las horas g r a v í s i m a s por que 
atraviesa el mundo reclaman discusio-
nes, breves y acuerdos ráfddos , sin deba-
Ifii manidos. 
• R f i a d i ó que los dos proyectos antes i i -
(fidos, con un juco de buena voluntad por 
ph.rte de todos, pueden simultanearse en 
la d iscusión. 
Confía el conde en que. los regionalis-
tas volverán al Parlamento cuando co-
mience a discutirse eJ proyecto de la au-
tonomía. 
Hablando de la g o b e r n a c i ó n del lista-
do, el jefe del Gobierno se. expresó en los 
siguientes t é r m i n d S : 
—Si alguien quisiere el Poder, yo le 
daría facilidades para ello, pues en los 
acutüales momentos es una carga muy 
abrumadora. 
Noventa millones de kilos dé aceite que 
se van. 
La «Gaceta de Madr id» publica hoy, 
entré otras disposiciones, las siguien-
tes: 
Real orden del minis ter io de Abasteci-
míentos lijando en 90 millones de ki lo-
gramos la cantidad de aceite que p o d r á 
-Aportarse durante el a ñ o actual. 
Otra del mismo deparlamento, Jijando 
los siguientes derechos de expo r t ac ión 
para los aceites: 
Los finos p a g a r á n 17.oü pesems los 100 
kilos. 
Los corrientes, Jó Ídem. 
Los de usos industriales, 13,25 ídem. 
Real orden de Gobernac ión autorizan-
do la existencia de Sociedades de soco-
i i is mutuos entre, algunos organismos 
dependientes del Estado. 
ReaJ orden de Hacienda ampliando la 
habi l i tación del puente de la Avenida de 
Francia, en I r ú n , en igual grado y condi-
ciones de independencia qife el de Reho-
bia ; pero bajo la vigi lancia de Ja Adua-
na de I r ú n , de l a cual d e p e n d e r á ; 
- Las senadurías vitalicias. 
Se asegura que antes de.-la apertura 
tale Cortes s e r á n previstas las vacantes de 
l e ñ a d o r e s vitalicios. 
Se dice q u é dos de dichas s e n a d u r í a s 
se a d j u d i c a r á n a los liberales don Daniel 
Uyez y don José J o a q u í n Herrero. 
El conde de Sagasta, comisario. 
"Se dice que en breve se p u b l i c a r á el de-
creto nombrando comisario regio 'del ca-
nal de Isabel I I al seño r conde de Sa-
1 gasta. 
Una petición. 
Los Cuerpos méd ico y f a r m a c é u t i c o 
lian enviado un escrito al conde de Ro-
manónos, en el que se pide que la Sani-
dad siga teniendo c a r á c t e r nacional v 
•'I'IP dependa exclusivamente del listado. 
Redactando un reglamento. 
fd subsecretario de Hacienda ha re-
'"'ido a todos los directores gonerales de 
uioho Departamento para redactar el fe-
Btainento relacionado con las reclama-
,clon(;a administrat ivas. 
., No era verdad. 
fcl señor vizconde de Eza ha negado que 
' w'r sé reunieran en su domici l io los ex 
W s t r o s conservadores. 
'gnórase c u á n d o y d ó n d e c e l e b r a r á n 
^ reunión dichos ex ministros , si bien 
M . P ' ' 0 ^ ' ^ que la r e u n i ó n de las mino-
-'s del part ido consenador tenga lugar 
día 19 lCÍ1ÍO 061 seño r D^t0 >' untes ^ 
La Junta de Aranceles y Valoraciones. 
k l min,stro de Hacienda nos m a n i í e s -
, que le ha visitado una Comisión 
"yanr ican tes de tejidos de C a t a l u ñ a . 
tos m,Curri1-slünaUÓS ltí hablaron de asun-
T e afectan a los intereses industr ia-
n d o aquella reg ión , 
la iubién le visi tó una Comis ión de l a 
¡ de Comercio de Madr id , en re-
ra l ^ i ilC}ón de todas las de E s p a ñ a pa-
,.' •'''l'ude del nombramiento de la .íun-
Aranceles y Valoraciones. 
Los funcionarios público8. 
- suiise.-i.-tario del minister io de Ha-
nerai . ^ ,'cunido « los directores go-
ta r i ' T i ,Ucho ( ' opa í t a rnen to , para tra-
ías reclamaciones e.conómico-ad-
m 
• i naugu i i 
le la IW® 
unenzará 
(,esardeÍ ómica ae | 
, n de 
rso ñS"1* 
de los capitales e s p a ñ o l e s a l Extranjero 
y l a cues t ión social, problemas que es 
de temer se conviertan en el Congreso en 
brilJantes discursos y torneos re tó r i cos , 
para dar t iempo a que se cierren las Cor-
íes o caiga el Gobierno, y dar paso a otro 
que uti l ice para gobernar los mismos 
medios que sus antecesores. 
"La Correspondencia de E s p a ñ a n se 
ocupa de Ja vida e s p a ñ o l a y lamenta ei 
desdén con que el ( iobiernu ve las pro-
pagandas ItuJcJievikistas que se realizan. 
A ñ a d e que ha terminado la guer ra y 
que las subsistencias suben de precio en 
lo rma que no se puede v iv i r . 
{ l i t a el caso de Jos almacenistas de hue-
sos, que guardan mil lares de és tos en 
c á m a r a s I r i g o r í h c a s , para sostener los 
precios.-
Concluye diciendo que e s t á s cosas no 
pueden, tolerarse, y que a cuenta de la 
miseria del pueblo unos cuantos acapa-
radores y t r a í i c a n t e s se enriquezcan. 
«El Debate» dice que la s i t uac ión polí-
tica es grave, según Ja real idad de los 
nechos lo demuestra, no sólo en Catalu-
ña, sino en toda E s p a ñ a , pues el movi-
miento social tiende a agudizarse. 
Las 'uchas del proletar iado europeo 
han de alcanzarnos a nosotros, debiendo 
aprestarse el Gobierno a evitar tan gro-
Ve d a ñ o , pues si esto sucede no sabemos 
nasta d ó n d e nos c o n d u c i r á n los movi-
mientos sociales. 
Cree que lo pr imero que debe hacer el 
Gobierno es solucionar el problema de 
Ja a u t o n o m í a , pa ra tener d e s p u é s los 
niazos libres para la r e p r e s i ó n del sin-
dicalismo. 
Aplaude d e s p u é s la ges t ión del conde 
de Romanones en cuanto al plet i to auto-
nómico, a ñ a d i e n d o que el pensamiento 
at r ibuido al par t ido conservador respec-
to a su i r reduc t ib i l idad en Ja cues t ión de 
ia a u t o n o m í a , es incre íb le . 
Dice (pie los conservadores no i r á n a 
.as Cortes a Jiacer una obs t rucc ión que 
s e r í a insensata y que, a l f in y a la pos-
are, s e r v i r í a para ayudar a enconar las 
pasiones p o l í t i c a s , . de lo cual s a c a r í a n 
oupn par t ido los que a todas horas sue-
ñ a n con el t r iunfo de Ja revolución. 
A ñ a d e que un par t ido como el conser-
vador, que tanto p e r j u d i c ó a E s p a ñ a du-
rante el transcurso de l a guerra, no pue-
de hacer nada de esto, p u é s e s t á inca-
páclta.do para sofocar cualquier movi-
mien tó de c a r á c t e r social, a s í como pa-
ra actuar en l a nueva po l í t i ca que las 
dreunstancias nos han impuesto. 
Ampliación al Consejo. 
Ampl iando la nota oficiosa del Conse-
jo de anoche, puedo decirles que la ma-
yor parte de l a r e u n i ó n la dedicaron los 
ministros a l a cues t ión del orden públ i -
co, que preocupa extraordinar iamente 
¡il Gobierno y le dedica gran vigi lancia . 
Actualmente existen grandes focos de 
ig i tac ión sindicalista en C a t a l u ñ a y A n -
la luc ía . 
Él Gobierno está dispuesto a proceder 
cón g r an severidad para ovitar esta cla-
ie de propagandas. 
El decreto del minis t ro de Abasteci-
mientos regulando las exportaciones de 
los a r t í c u l o s comprendidos en l a base 11 
le la ley de 20 de marzo de 1906, estable-
ce reglas entre los derechos aduaneros 
dé e x p o r t a c i ó n y los precios de los a r t í -
culos en el mercado in ter ior , de suerte 
pie si escasea un a r t í c u l o en E s p a ñ a ; 
s i m u l t á n e a m e n t e se eleva la cuota de sa-
lida de ese a r t í c u l o . 
MI proyecto relativo a Obras p ú b l i c a s 
riende a que é s t a s se realicen con cele-
r idad, consignando en los proyectos los 
jgaéips de cons t rucc ión y las util idades 
[ue de spués puedan reportar. 
Aunque, la nota oficiosa s e ñ a l a la fe-
cha del 22 del actual para la aper tura de 
Jortes, t e n d r á luga r el 21. 
Comentarios polít icos. 
A propós i to de la apertura de í a s Cor-
tes, s e ñ a l a d a para el d í a 2Í , se Tian he-
cho hoy comentarios sobre la probable 
d u r a c i ó n de l a actual s i t uac ión pol í t ica . 
El conde de Rornanone.s no ' r e t a r d a r á 
la ocas ión de que expongan su op in ión 
los conservadores. 
En una de las pr imeras sesiones, el d i -
putado señor Harcia h a b l a r á sobre el via-
je del conde de R o m a n ó n o s a P a r í s . 
El presidente del Consejo le c o n t e s t a r á 
ampliamente, d á n d o s e lugar a un deba-
te pol í t ico, en el (¡ue i n t e r v e n d r á el se-
ñor Dato. 
Se cree que la s i t uac ión no se prolonga-
rá a r r iba de tres o cuatro sesiones. 
S e g ú n los conservadores, el s eño r Da-
to está dispuesto a pedir el. Poder. 
Es casi seguro que el jueves firme Su 
Majestad un decreto relacionado con la 
provis ión de s e n a d u r í a s vi ta l ic ias , que 
alcanzan el n ú m e r o de nueve. 
Ventosa, en Madrid. 
Ha llegado a Madr id el s eño r Ventosa, 
y aunque ha dicho que su viaje es de ca-
r á c t e r par t icular , se' cree que ha venido 
a ia corte a conferenciar con el presiden-
te del Consejo. 
Los regional ís tas y el Parlamento. 
Los r e g i o n a l í s t a s catalanes- desean vol-
ver- al Parlamento, en vista de la ponen-
cia, que coincido en algunos puntos con 
las aspiraciones de la Mancomunidad. 
I as izquierdas son opuestas a que los 
re^idualistas vuelvan a las Cortos. 
Un se dice. 
Se dice que el embajador de Francia en 
Madr id , que, como se sabe, h a b í a salido 
hace unos d í a s para P a r í s , ha vuelto a 
la corte, con objeto de conferenciar con 
el ( íob ierno . 
Se cree que este viaje esté relacionado 
con las cuestiones que se venti lan en Pa-
r í s a propós i to de la llegada del min is t ro 
de los Estados Unidos en T á n g e r . 
Los funcionarios. 
El Centro de Funcionarios Civiles ha 
d i r ig ido al presidente del Consejo una 
instancia pidiendo que en el caso de acor 
dá r sé la descen t r a l i z ac ión adminis t ra t i -
!S ! ' í pUK'^ re fe ren te a Ja lev de fun-
^onarios públ icos 
réolflmí? •m plazu de seis meses para las 
'"-"naciones a que haya lugar, 
Otro barco más . 
rá * ! * * dt? <<Manuel Calvo,, se asogu-
Par-, i . d f t n i a t a m b i é n otro fmque 
resiHpr.* r epa t r i a c ión de subditos rusos 
Aún 68 ^ la P e n í n s u l a , 
oport n ^ ' Sid0 daaa9 las ó r d e n e s 
mSáS Para PCmer eñ p r á c t i . n esta 
El mMegres,0 del Rey a Madr id . 
ron esf?,.?;-61 mfante don Carlos salió-
lo de i " í.nana' a las cinco monos ?uar-
- " a u r u i a la hora de almorzar. 
p Dice la Prensa. 
íttra de l^f l í fo dice ante la aper-
sieda.l v ,10nt() se nota bastante an-
cada vez m ^ g?av"s0ment0S ™* ^"do ' Lfl benéfica in s t i t uc ión de «La Cota dé 
•^Kiega que nadie «aK^ i~ ' Leche.., que tan felices in ic ia t ivas ha te-
jar recursos con que sub-
l.us ÍQcal idádes se despachan 'desde cuentros con los revoltosos 
)y, en la taqui l la del Sa lón .Pradera. ^ ^ ^ t f ? ! ^ ! ^ 
vaavvvvv'V'v\vvvvvvv'vv\ v\\av'V\v'VV'v\v\vv\vv\'vv\v\\\A 
LáínZ.- M e r c e r í a 
Le velada puede eonsideraree como un E n Ó o r y l l a n han fmcaea*. 1*6 ' en ta t i . ' " « f ¿ « » > ? f R e s » « raan"s P ^ ^ 0 ™ 8 
f r ^ e f s » ^ 1 " -arde * * dfa V * n M p & u n o . . ™ » que la revolu-1 Nuestra M o n a r j u f a no e61c representa 






brtii-mtez delgesD05Sr e a c S d o a J i G á l v e í : ' * • ^ r social de los pueblos pueden llevar 
•1 i- 0.0 L En Duarte, las tropas han tenido en- dentro de nuestro reg.men esos p n n c i -
• ' • • I ü - - . * ~ ~ * « « « • • ~ » r r . u « o n « i pi(,s a su completo desenvolvimiento me-
sa co diante que su ejercicio- se atempere al 
rnún con las turbas. mantenimiento de lo que nuestra Monar-
Ha sido nombrado gobernador de San- q u í a tiene de esencial. Porque con é s t a 
tarem el s eño r Cuna Leal. podemos aspirar a la reso luc ión de todos 
' E n Lisboa se ha dado orden dé que va- los problemas; en cambio, privados de 
van fuer?as del E jé rc i to a aquel punto. ella sería nuestro vida romo una e.cua-
El nuevo Gobierno de eso pueblo ha or- c ión de infinitas i n c ó g n i t a s . 
•Invitamos, en consecuencia, a todos los 
hombres de huena voluntad y de buen 
sentido a que, sin vac i lac ión , prosigan 
con nosotros en la defensa ardiente de 
nuostros ideales, bien concretos, en la 
seguridad de (pie con ellos nos remonta-
reinos a un porvenir glorioso para Ca-
t a l u ñ a y E s p a ñ a . 
Con estas manifestaciones, hoy m á s que 
nnuca imprescindibles, prestamos el de-
bido t r ibuto a la lealtad de nuestra con-
ciencia, que no ha de cejar en su e m p e ñ o , 
hoy romo en lo futuro, mientras existan 
peligros para las vitales afirmaciones que 
en bien de E s p a ñ a y de nuestra t i e r ra 
catalana sustentamos efin tan ta convic-
ción como des in t e r é s , personal o par t i -
dista. 
Barcelona, enero de 191Í).—El m a r q u é s 
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Motas de la Alcaldía 
Pidiendo luz y limpieza.1 
El s eño r Pereda E lo rd i ha trasladado 
al ingeniero s eño r Cagigas y a l contra-
tista de la l impieza s e ñ o r É l iza lde , una 1 
queja que lo han remit ido los vecinos de 
la calle de Cádiz, l a m e n t á n d o s e de falta 
de limpieza y alumbrado. 
El alcalde" ha encargado a los s e ñ o r e s 
citados anteriormente vean la forma de 
satisfacer, ron la urgencia posible, Jos 
deseos de los vecinos aludidos. i 
L a Comisión de Hacienda. 
Para la tarde de ayer estaba citada 
nuevamente a r e u n i ó n l a Comis ión de 
Hacienda de nuestro Munic ip io . 
denado l a e v a c u a c i ó n del elemento c iv i l . 
L a c iudad e s t á si t iada. 
Testigo de vista. 
Para las provincias en que la revolu-
ción tiene m á s importancia , s a l d r á el 
minis t ro de la Guerra y jefe de la guar 
nic ión de Lisboa. coroñeJ Andrade. 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
POR TELÉFONO 
Los huelguistas cordobeses. 
CORDOBA, l í . — A y e r se declararon en 
huejga los obreros del ramo eléctr ico. 
Por sol idaridad con éstos han abando 
nado t a m b i é n el trabajo los empleados de Setmenaf, Manuel Girona, Santiago 
Esta no llegó a reunirse por falta de i M teléfono urbano, López, y Díaz de Quijano, el conde de 
Huelgan casi todos los obreros del F i g ó l s , ' Alvaro M. Camino, José Roig y 
campo. B e r g a d á . Luis de Dalmases y de Olivar t , 
t i n a Comis ión de labradores h a visita- Gustavo Payra, el conde de Caralt, Joa-
do 
)se 
seño re s vocales. 
Asociación de vecinos. 
El s eño r Pefeda E lo rd i no a s i s t i ó ayer 
tarde a su despacho de la Alca ld ía , por 
haber tenido necesidad de concurr i r a la 
j u n t a celebrada por la Aisociación do ve-
íanos de Santamlor contra la epidemia. • 
al gobernador para denunciarle que qm'n Sagnier, el b a r ó n de Purroy; M . 
Igunos grupos do huelguistas excitan a Garriga, Nogués , Juan M . Porgas, Jo é 
>s trabajadores a que abandonen las Collaso, José Monegal y Nogués , el m a r 
D I C E N LOS T R A D I C I O N A L I S T A S 
VvVVVVVVVVVVVYVCVV^%VVVVVV»VVvVVVVVVVWVVVVVVVVVVV 
por dejar que huyeran las tropas a Ale-
mania . 
E l Consejo interaliado. 
PARIS»—El Consejo in tera l iado estu^ 
di a, para Ib. Conferencia de la paz, las 
condiciones relativas a las c l á u s u l a s f i -
nanciera y de abastecimiento y a l a de 
res t i tuc ión del mate r ia l . 
L a derrota del bolchevikismo. 
LONDRES.—-Comunican de . He rwa ld 
que los rusos de dicha pob lac ión infor-
man que; el r é g i m e n bó lchev ik i s t a toca 
a su fin. 
La derrota por parte de los e jérci tos 
ukranianos ha afectado hondamente a 
la mora l bó lchevik i s ta , y aunque Trost-
ky haga gigantescos esfuerzos puede de-
cirse que ha sido derrotado. 
E l préstamo a Europa. 
N U E V A YORK.—El Congreso ha apro-
bado por 243 votos contra 73 el proye^lp 
de p r é s t a m o .a Europa de m i l millones de 
d ó l a r e s para auxi l io do los necesitados. 
Preparativos para la Conferencia. 
PARIS.—En el minis ter io de Negocios 
Extranjeros se han reunido los secreta 
r íos de las Delegaciones que representan 
a las grandes potencias, o c u p á n d o s e de 
preparar las invitaciones para la prime-
ra Conferencia de la paz. 
Es probable que estas invitaciones se 
d i r i j a n a las potencias en guerra con 
Alemania. 
¿El Luxemburgo, francés? 
I 'AHIS . — Telegramas de Luxemburgo 
afirman que el Par lamento ha votado su 
anex ión a Francia . 
Esta noticia necesita conf i rmac ión , 
pues l a Cons t i tuc ión de Luxemburgo no 
permito esperar l a adopc ión de semejan-
te acuerdo. 
Aunque, l a noticia sea exacta, h a y que 
tener en cuenta las buenas relaciones 
que existen entre Franc ia y Bélg ica . 
PARA LA IMPORTACION 
Expansi í o i É l EI i r r n . 
Los tejidos dé a lgodón , a z ú c a r en p i -
lón y velas son los principales a r t í c u l o s 
El diHlinguido s eño r don Gabriel l i a -
ría de Pombo, ha recibido la siguiente 
cai ta , cuya pub l i cac ión se nos ruega: 
S e ñ o r clon Gohriel M a r í a de Pombo e 
I h a r r a : 
Por la prensa local y no por otro con-
ducto, me entero del .acto que se prepa-
ra para el d í a 23 del cor r ién to . Se que 
iniportantoH Centrq's jy Sociedades han 
sido invitados a que presten su concur-
so para que resulto verdaderamente 
gr andiosa e imponente la gran parada en 





faenas, o m p r e n d i é n d o J a a palos con los qués de Ciutadi l la , el m a r q u é s de Olér-
quo se niegan a acceder a tal p r e t ens ión , dola, Enrique Sagnier Vi l lavechía , I g -
Los cortijos y los molinos harineros so nac ió de Fonlcuber y de Sontmonat, .Al-
haJlan abandonados, fonso Pi Ferrer, José de Arquer, Pablo 
Por las carreteras pa t ru l lan fuerzas de S á e n z de Bares, M. VanceJJs Carreras,, 
caba l l e r í a y deJ regimieiifo de Sagunto. Leocadio de O l a v a r r í a . José M . Vives de <m E s p a ñ a p o d r í a i m p o r t a i on M a n u e -
con objeto de imped i r , que se realicen Ferraler, Francisco 
coacciones. . . de Arquer . el conde 
C o n t i n ú a n llegando fuerzan de lu ( iuar Pómés . 
di a c iv i l . 
, En las { 'éntrales e léc t r ica y de te lelo 
nos prestan servicio soldados del Cuerpo 
de ingenieros. 
Han celebrado una extensa conferencia 
los gobernadores c iv i l y mi l i t a r , acor-
dando establecer un estrecho servicio de 
vigi lancia que, garantice en absoluto el 
orden. 
mm 0(1 M M i C I I 
Molina, Arcadio ("us- , 
Cftntn M a r í a de Sobre el p r imer a r t í c u l o , tejidos de a l -
^anta M<*n- a godón , la competencia de los e s p a ñ o l e s 
con los ingleses y franceses se hace mus 
difícil : pero no s e r í a imposible si a l es-
tudio del ufe.rcado por nuestros indus 
t r í a l e s se uniese una pro tecc ión del Go-
bierno on forma de pr imas a la expor-
tac ión . 
E l a z ú c a r , que E s p a ñ a p o d r í a produ-
cir en gran cantidad, normal izada l a si-
eüH TELEFONO 
Spartaltista, internado. 
MAiUE.Ni.—El presidente spartakista de tuac ión , d e s p u é s de colocarse en nues-
E f s o b e r n a d o r c i v i l ha, reunido en* su ta R e p ú b l i c a de Oldenburgo,- K u h n l . ha tro p a í s a l precio equi ta t ivo que procede, 
despacho a los directores de los per iódi - sido internado en WTilhelms'iaven. e n c o n t r a r í a un buen mercado en Marrue-cos. 
Respecto a. las velas, e! cónsu l de Es-
p a ñ a en Mogador, s e ñ o r Spottorno, dice 
en la iMemoria comercial por él redacta-
da en 1017, que el comercio e s p a ñ o l , au-
sente allí totalmente en este a r t í c u l o , se 
haJJar ía en condiciones de competir con 
el inglés v el f rancés , que impor ta ron 
22C.-Í77 ki logramos y l.f>51, respectiva-
mente, en dicho a ñ o , con sedo que se le 
devolvieran Jos derechos de i m p o r t a c i ó n 
de la. parafina (30 pesetas por cien ki lo-
gramos). 
De comercio de i m p o r t a c i ó n on E s p a ñ a 
' H A T I I V I A ' A " I U " " - •'l-,,1"rm n,-,,,l,,r "!' "•" de productos m a r r o q u í e s no cabe:hablar, 
l a r s i n P K l l I H I I A K c i b i d o " " , l , ,si , í , , ' l j"1,0 ,-oiH'nhaKue, se amill¡;il.il,11 d(,i .p... h..v se rea i r 
J U . I a i l U I I W I I I W m i g á n el cual, el cumor anunciando que /.| H. l imi t¿ ., algunos a g r í c o l a s , co 
Liebknecht l i ab ía sido muerto el 9 do ene- imi n)aíz habas, cominos, v de ap l i cac ión 
ro, no se h a confirmado. • indust r ia l , el a l q u i t r á n v la goma sanda-
U n despacho de Be r l í n anuncia que el VHrH 
s á b a d o ú l t imo p r o n u n c i ó varios diseur- Tenenn^ entendido que o b t e n d r í a n íá-
sos ante sus par t idar ios . ,11 colocación t a m b i é n en M á r m o c o s los 
Los 3uce8os de Ber l ín . productos al imenticios en general; el cal-
BERLl.N.—Con el asalto de la jefatura zado, el carburo y a r t í c u l o s llamados de 
de P o l i c í a y de la es tac ión de Silesia, bone te r í a /gorros, guantes, medias, etc.) 
quedó terminada la labor de exterminio ^ 
-wwwwvwwwwvw. wvv .-vvvvwvw vwvwwww 
Cura la T O ® 
M A N I F I E S T O I N T E R E S A N T E 
L a Liga Patr iót ica . 
No ha muerto Liebknecht. 
LONDRES.—La agencia Reuter ha l é -
eos, m a n i f e s t á n d o l e s que t r a t a r á por lo- Mejora la situacic : i . 
dos los medios de garant izar la l ibertad BERLIN.—Mejora no'tableinente l a si-
, ^ ! ^ ^ ^ & Í 2 ^ - é 2 ; Í S - ¿ ; de ,rabaj0- encarcl lando inmediatamon- tuac ión . 
do objeto de especial a t enc ión por part^ te a Iof. itadorf.s de flfi(.i(1 Setenta v cine., spartakisias han sido 
do esa Comis ión , y .. i r a r a cosa!, del xigono^ dé és tos se encuentran va en Keclíoa prisioneros. 
par t ido t r a d i c i ó n alista nadie quiere pof,pr (J(, Ia pü1iét&. E l Gobierno ha ordenado el fusilamien-
acordarso, como si no fuera m o n á r q u i - No ¡ r á n a ,a hueiga. to de oro grupo de s p a r t a k i s f á s , que se 
éo, siendo as í que. lo os tanto como el JEREZ, 44.—Los panaderos han vuelto h a b í a refugiado ^ n la Bedacc ión do un 
que m á s o m á s que el que m á s presu- a] trabajo. per iód ico . 
ma de serlo. ¿iPues por qu i én fueron los (^on f.ste motivo es u n á n i m e lo creencia Han salido* de Berl ín algunos s p a r t á -
leales a las guerras sino por el Rey? ae ( jue-aquí no e s t a l l a r á la huelga gene- kistas. l l evándose ametralladoras v ca-
Pícese que t a l acto, que es de afirma- r a l anunciada. ' ñones , 
ción m o n á r q u i c a , y si eso es as í , sin dis-
tingos n i personas, bien podemos los tro-
dicionalistas adher imos a un acto para 
nosotros tan s i m p á t i c o . 'Porque h a b í a de 
ser un acto de íunrmación republicana, y 
sí otro matiz no tuviera, on ta l acto ca-
b r í a n , y m u y justificadamente, todos los 
republicanos. ¿Acaso fel acto es sólo pa-
ra los d i n á s t i c o s ? Pues d í g a s e claro, pa-
ra que el equívoco desaparezca. 
Dice una variante que es de adhes ión 
a las Instituciones, y si así fuera, esa 
palabra es tan ampl i a que no se refiere 
sólo a la Casa reinante, sino al orden 
general de la R e p ú b l i c a constituido con 
arreglo a derecho y encuadrado on nor-
mas h i s t ó r i c a s que 
L a L i g a P a t r i ó t i c a , recientemente fun-
a l a r ra iga r en la dada, ha d i r ig ido a la op in ión el siguien-
vida púb l i ca , h i c í é ronse instituciones. Y te manifiesto: 
a ta l orden, que. no es el nuestro ni el. «La normal idad de la vida ciudadana 
españo l puro, también , p o d í a m o s adhe- en los grandes núc leos de pob lac ión he-
rirnos, significando nuestra a d h e s i ó n , no t e r o g é n e a excusa, permite, iy ord inar ia-
a p r o b a c i ó n a lo consumado, sino protes- mente prescribe, la sordina prudente y 
ta contra esa a n a r q u í a d i lu ida en el si- aun el silencio absoluto respecto a la ma-
glo que amenaza el sosiego del Reino. nifestacion ostentosa de afectos y aspira-
A l d i r i g i r m e como presidente del Círcu- clones de c a r á c t e r social y pol í t i có ' que 
lo Tradic ional is ta do Santander al pro- obtienen su na tura l eficacia m á s en los 
sidento de esa digna Comis ión, h á g o l o actos de- vida constante do todos conoci-
con el ún ico fin do obtener una respues-
ta clara y precisa sobre el verdadero sig-
nificado del acto que se prepara. 
De usted sü a í ec t í s imo v s. s. q. e. s. m. , 
REDito SANTAMARIA. 
Lri de enero d é 1919. 
L A H U E L G A DE B U E N O S A I R E S 
Tiende a normalizarse la vida 
en la cindad. 
da (pie en las palabras volanderamente 
caldeadas, Las cuales, por innecesarias 
resultan a las veces y aun con frecuen-
cia, perturbadoras. 
Mas cuando las circunstancias de aque-
l la vida normal cambian radicalmente, 
ya sea por agitaciones rumorosas, pre-
ludio de acontecimientos transcendenta-
les que se avecinan, aunque los prosion-
tan todos; cuando el silencio puedo inte.r-
pretar&o en altas y bajas esferas como 
ausencia, y las sordina como tibieza; 
cuando la e x p a n s i ó n públ ica , razonada, 
y lo m á s general posible, de los senti-
mientos acendrados, de las condiciones 
esenciales, del ideal c o m ú n , puede con-
t r i b u i r directamente a evitar los apasio-
POR TELÉGRAFO 
Detención de cuatro rusos. 
BUENOS iAIRES.—Han sido detenidos namientos colectivos y a encauzar los 
cuatro súbd i to s rusos, que se supone sean criterios f u n d a m é n t a l o s en materias de 
jefes de un complot encargado de derr i - índole tan generosa e impersonal corno 
bar al Gobierno argentino y entregarlo las p a t r i ó t i c a s , entonces ocultarse vale 
en mano de los Soviets. 
Las victimas. 
PARIS.—Dicen de Nueva York que au-
mentan los disturbios on Buenos. Aires. • 
El Gobierno argentino se h a visto obli-
gado a adoptar medidas rigurosas. 
El jefe de las tropas ha declarado que (le patente y t r iunfador el ideal monar-
durante los motines ha habido 275 muer- W11™ <IU0 * tpdos nos une con lazada 
tos y m á s do 800 heridos. amorosa y bajo cuya aureola de g lo r i a 
Se soluciona el conflicto. caben todos los progresos y g a r a n t í a s qr-
BUHNOS AjRES ¿La huelga tiende a tenadas para el bren de las regiones y 
tanto como tra ic ionar , y abstenerse, cano 
abandonarse. 
Para esto, nosotros, cuya h i s to r i a para 
nadie es dudosa en esta t i e r ra , creyendo 
llegado el momento culminante para que 
en todos los sectores de la op in ión que-
solucionarse. de la Patr ia , que, como madre ú n i c a , 
Hoy han abierto sus puertas muchas a tod(>s « ^ ¡ j a y sostiene por igua l , fia-
tiendas, rean 
c i r cu lac ión de 
inier lo sus puertas uchas .y ^ •'^Z / - ' r , ^ , •fa-^., 
r udándose en gran porte la "lamos sin animosidad contra personas 
é coches v carros ni Partidos, y con ansias do general ar-
^ • J . m o n í a , a nuestros conciudadanos, i n v i -
LA R E V O L U C I O N P O R T U G U E S A 
[D se i p a 
l óndo lo s a suscribir los afirmaciones si-
guientes, -salvadoras. 
Nbsotros amamos a C a t a l u ñ a grande, 
p r ó s p e r a , expansiva de su propia v i t a l i -
dad, con todas las justas g a r a n t í a s que 
Asta requiero; poro la queremos sensata, 
respetuosa con todos, m a g n á n i m a cual 
Alto personal de la Magistratura. 
Hoy se ha Jirmado una extensa combi-
nac ión de. personal de la Magis t ra tura . 
ta Audiencia de San S e b a s t i á n ; don Jo-
sé Mar ía San/.. 
Referencias particulares. 
M A D B I D , 14.—Telegraf ían desde Bada- corresponde a su grandeza; porque, aun 
joz que viajeros llegados a aquella capí - c o n s i d e r á n d o l o bajo un pr i sma u t i l i t a r i o , 
tal procedentes do Portugal , cuentan que han aportado a nuestra t ierra m á s be-
el general Bocado fo rmó, con tropas que noficios morales los cortos a ñ o s de tom-
té son afectas, una fuerte columna, d i r l - pianza y trabajo normal que, los di lata-
g i éndose sobre Lisboa, con la in tenc ión dos hechos pasionales de su h is tor ia en 
va. no se les perjudique en los derechos dé apoderarse de la capital , derr ibar al que la r azón h a declinado su imperio 
adquiridos. Gobierno y proclamar la dictadura m i l i - ante la violencia o el error. 
tar. Por esto concentramos nuestro amor, 
-Noticias de Tuy , con referencia a otras como a f i rmac ión previa y esencial, en 
do Oporto, dicen que una columna de tro- la unidad e s p a ñ o l a , que juzgamos ser la 
En la c o m b i n a c i ó n de la región Norte pas t r a b ó combate con fuerzas mi l i ta ros resultante, do ¡la convivencia prnviden-
l iguran los nombramientos del teniente^ d e m ó c r a t a s que so h a b í a n apoderado de c ia l , secular de todas las regiones do la 
fiscal do la Audiencia de Santander, a l a pob lac ión . P e n í n s u l a , cuvo m á x i m o de pe r f ecc ión so 
nombre de don J e s ú s Sánchez , y el de | E l tiroteo d u r ó algunas horas, resul- a l c a n z a r á el d í a , dichoso en nuestra his-
tando algunos muertos y heridos. tor ia , on que se llegue a obtener la com-
Entre las tropas del Gobierno resulta- pleta eficacia v unif icación del e s p í r i t u 
ron muertos el teniente Costa Allemao y nacional, hoy tan conturbado, sin per-
ón soldado. j u i c io de ciudad acendrada y constante-
Se pidieron refuerzos, que salieron, monto los rasgos propios y tradicionales 
marchando a Oporto. de las regiones, que deben ser como los 
A ñ a d e n esas referencias que los domó- ó r g a n o s de un mismo cuerpo, distintos 
cratas preparaban un movimiento c o n - ¡ entre sí, pero tan necesariamente unidos 
t ra la Junta do Oporto. ; que sin su acordado ejercicio no cabe ple-
Se concentran numerosas tropas. ¡ r i i tud de acc ión en el sér que los contiene. 
Graves noticias. Nosotros aspiramos a esta p leni tud de 
Circulan graves rumores de la r evo lu - ' acc ión , y, como factor m á s importante , 
ción en Por tugal . contamos con la M o n a r q u í a de Alfonso 
So sabe que las fuerzas de la Repúbl i -1 X I I I . Si la His tor ia no os probara hasta 
del 
EN P R A D E R A 
A beneficio de La Gota de Leche. 
- X s ^ r m Sabf 1° - a nld..; p a í a a í í ^ 
rece decidido ' 1 ^ G o b i e r n o no Pa- venir a Jos considerabJos gastos que su 
Jun tos míU it*v« s*í>ortlar de frente los human i t a r i a m i s i ó n la impone, concibió 
Dice que estoii e9' ,a i(lea> aprovechando la estancia en San-, 
Ula « ' i tnnóinico i 9UU^0S 8011 ê  P,"l)lt! ttúttcfér de Ricardo Puga, de organizar ca han recloido orden del Gobierno de n o ' la evidencia que olla es base firme uo* 
>, ia emig rac ión , la huida una velada teatral que. por loa ciernen- entrar en combate co nlo« rovoltoios do equi l ibr io nacional, nos lo d i r á n hoy los 
de los « s p a r t k i s t a s » el d í a V¿. 
La toma de l a jefa tura de l ^ l i c í a fué 
preparada por un bombardeo que couu n 
zó a la una de l a m a f í a n a . 
Se colocaron al p r inc ip io las ametra-
lladoras y la a r t i l l e r í a comenzó su tarea 
temprano para fac i l i ta r el asalto al ama-
necer. 
D e s p u é s de 55 disparos, cesó el fuego 
adversario, penetrando las tropas asal-
tantes por e l ' t ú n e l metropol i tano, 'has ta 
cerca del edificio; 
" Salieron luego de aíl í por sorpresa y 
cortaron la entrada por el por ta l pr inc i -
pal con g r a n a í k i s de mano. 
En seguida el grueso do las üie i /.a.Svocu-
pó toda la Jefatura-, cogiendo 4-00 prisio-
ueros. 
Las tropas del Gobierno apenas tuvie-
ron p é r d i d a s y los « s p a r t a k i s t a s » sufrie-
ron 11 muertos y 30 heridos. 
Toro» on Lima 
POR CABLE 
L I M A , 12.—En l a corr ida celebrada hoy 
ha habido un llenazo. 
M a r t í n Vázquez y . Salori, superiores. 
Domingo GonzaJeZ; ( D o m i n g u í n ) , colo-
sal en sus toros, cortando dos orejas. 
Notas necrológicas. 
En la m a ñ a n a de hoy ha de ser condu-
cido a la ú l t i m a inorada ol cuerpo del se-
ñor don Francisco de Saro Bríng.as, fa-
llecido cristianamente ayer on esta cu 
p i ta l . 
La gran bondad de su c a r á c t e r hu-
bo de conquistarlo un n ú m e r o extraordi-
La toma de la es tac ión de Silesia se l , , - nario (Je amistades y afectos, los que ha 
f0. Z5011 P0.cas,dl'ficult^íles'. .pues !a gua.^ b r á n de ponerse hoy de manifiesto al te-
ner lugar .la conducc ión de sus restos 
mortales. 
Descanse en la paz del S e ñ o r su alma 
V reciban nuestro p é s a m e sentido la Mt i -
nictón estaba desmoralizada con las not i -
cias de las p é r d i d a s de puntos de apoyo. 
Poco después ' de tomada la jefatura de 
Pol ic ía , é s t a volvió a funcionar. 
Las tropas l i a n comenzado a desarinar tual idetó Obrera Mauris ta , de la que era 
socio; su a t r ibulada esposa d o ñ a Rosa-
lía Cruz 'Bolívar , sú hijo M á x i m o , sus pa-
dres políticos;, hermana y d e m á s perso-
nas de su fami l ia . 
S O C I E D A D ANONIMA 
c i n H o r i t i " 
os sospechosos. 
Por los muertos en la guerra. 
COPENHAGUE.—Acaban de celebrarse 
en (Soponhague solemnes funerales en 
memoria de las v í c t i m a s danesas de la 
guerra, en l a iglesia de l a Cindadela. 
L a iglesia estaba adornada con ban-
ders danesas y completamente atestada 
de gente. 
Entre los asistentes se hallaba el capi-
t á n Har ic , representante de l a Delega-; so convoca a los s e ñ o r e s accionistas 
ción de Francia . a Ja j un t a general o rd ina r i a que se celo-
E l pastor recordó , emocionado, los b r a r á en el domici l io social el viernes, 
6.000 habitantes de Silesia, los 450 mar i - ;{ i del corrionto enero, a las cuatro do 
nos y los 600 daneses muertos a causa de la tarde, a la que so s o m e t e r á n las ope-
la guerra . raciones de la Sociedad, balance, cuen-
« D i n a m a r c a — d i j o — d e b e elevar un mo- ta de p é r d i d a s y ganancias v dls t r ibu-
nmnento a las v í c t i m a s danesas de la ción de los beneficios, 
guerra. Pero el mejor monumento se r í a Los s e ñ o r e s accionistas,, p o d r á n reco-
que la bandera danesa ondease sobre gor su bole t ín d é asistencia previo de-
Slesvig.» 
E l Gobierno, dueño de la s i tuación. 
iBASILEA.—Han terminado las san-
grientas jornadas en B e r l í n . 
El Gobierno es d u e ñ o de la s i túa , ion. 
Se-dice que Radek e s t á detenido. 
Han huido los principales revoluciona ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
pósi to de sus accionistas ó resguardos 
correspondientes. 
Santander, 14 de enero de 1919.—Por 
acuerdo del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
El secretario, V'cíor JHaz Ceballos. 
L a Conferencia de la paz. 
PARIS.—La primera r e u n i ó n de la 
Conferencia de la paz se c e l e b r a r á el sá-
bado 18, a las 2,30 de l a tardo, en el M i -
nisterio de Negocios Extranjeros. 
El presidente de l a Bepúb l i ca pronun-
c i a r á un discurso, a l que se le atr ibuye 
gran importancia . 
L a prórroga del armisticio. 
P A B I S . — M g e n e r a l í s i m o f o c h ha sa-
lido para Frevoris, llevando las nueyas 
condiciones de p r ó r r o g a del armist icio. 
La entrevista con los delegados alema-
nes se e f e c t u a r á m a ñ a n a , mié rco les , a 
la 1,40 de la tardo. 
Mackensen, internado. 
BEBNA.—Dicen de Belgrado que MÍIC-
kensen ha sido internado en l a capital . 
Sala Narbón 
H O Y 
La heroína 
de Néw York 
1.' y 2 . episodios. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy MIERCOLES a las cuatro y media de la tarde 
EL GUAPO DE LA ALDEA, cómica . EL SUBMARINO, NUMERO 27, comedia 
en tres partes. Protagonista, PINNA M E N I C H E L L I . 
VARIETES. Debut de MARUJILLA, bailarina. 
É I L P U E B L O C Á N T A B R O 
Anís a T T l M R C ñ registradas. Coñac Udalla 
i Para pedidos: Ladislao Moreno 
Ooncoi-dia mioi. - Teléfono 3̂ 0 
E N E L S A R D I N E R O 
Rateros en un chalet 
Ayer m a ñ a n a , y por un aviso faci l i ta-
do desde el pabe l lón de los «Amigos del 
S a r d i n e r o » , se tuvo noticia de que algo 
unormal estaba ocurriendo en un chalet 
propiedad de d o ñ a M a r í a Labat, situado 
en ¡ra bajada al Sardinero. 
Inmediatamente los guardias inunic i -
pait s de servicio en aquellas inmediacio-
nes se personaron en él chalet de refe-
rencia, reconociendo minuciosamente el 
parque que rodea al edificio y todas las 
puertas y ventanas del mismo, y aunque 
se h a b í a dicho que h a b í a dentro ladro-
nés, c reyóse , una vez verificado el reco-
nocimiento, que l a a l a rma era infunda-
da, r e t i r á n d o s e de allí , acto seguido los 
guardias de referencia. 
Poco d e s p u é s se ivolvió a avisar a los 
guardias, d ic iéndo les que dos individuos 
t ra taban de salir de l a finca mencionada, 
l l evándose cada uno de ellos un colchón 
de lana;. 
A l notar los «socios» que alguien les 
p e r s e g u í a , a r ro ja ron los colchones a l sue-
lo y se dieron a l a fuga, y a pesar de ser 
perseguidos por algunas personas logra 
ron escapar. 
En vista de lo sucedido y v iéndose que, 
efectivamente, se t ra taba de un robo, se 
proced ió a verif icar un detenido reconoci-
miento en el in te r io r de citado chalet, 
a v i s á n d o s e para ello a un hijo de l a pro-
pietar ia , que se halla en Santander; pues 
la linca sólo es habitada en l a tempora-
da de verano, y una vez verificado dicho 
reconocimiento se ap rec ió l a fal ta de cin-
co colchones de lana y diez y siete man-
tas de lana. 
Como se ve, el robo es de a lguna im-
portancia, pues el valor d é lo robado as-
ciende a unos cuantos cientos de pese-
tas. 
Durante toda l a tarde se t r a b a j ó acti-
vamente por l a Guardia mun ic ipa l para 
descubrir a los autores del robo, que se 
sospecha que entraron en l a casa abrien-
do la puerta con una llave, pues como 
decimos antes, los guardias hicieron un 
reconocimiento, sin encontrar s e ñ a l e s de 
que hubiese sido violentada ninguna 
puerta n i ventana; pero a pesar de las 
gestiones realizadas, no se pudo detener 
a los verdaderos autores. 
Por la noche se p r e s e n t ó en las ofici-
nas de l a Guardia munic ipa l un conoci-
do ratero l lamado Esteban Plasencia Ri-
co, el cual, aunque no se confesó autor 
del robo, m a n i f e s t ó que como sabía que 
le andaban buscando se presentaba pa-
ra evitarles molestias a los guardias. 
Se sospecha, aunque -el ratero n e g ó su 
p a r t i c i p a c i ó n en el hecho, que pueda te-
nor algo de i n t e r v e n c i ó n en el robo. 
R E I M I Í I I DE m y Expommi 
El comercio de aceite. 
L a «Gaceta» publica un importante real 
decreto del minis ter io de Abastecimien 
tos, con un p r e á m b u l o notable del mi-
nistro, s eño r Argente, en el que se relata 
lo ocurr ido con el comercio de aceites es-
p a ñ o l e s desde el comienzo de la guerra. 
El min is t ro ha estudiado un p lan a rmó-
nico para garant izar el derecho de todos 
los elementos á que el problema afecta. 
Por apremios de espacio, nos l imitamop 
a copiar la parte dispositiva, que dice 
as í : 
«Ar t í cu lo 1.° E l comercio de aceites se 
r e g u l a r á por la Junta nacional creada en 
real orden de 19 de diciembre de 1918. 
modificando l a r e p r e s e n t a c i ó n permanen-
te de las clases productoras, industriale.1-
ff exportadoras en la siguiente forma: dos 
vocales que representen a esas tres cla-
ses s e r á n elegidos por todos los contribu-
yentes similares de las regiones de An-
d a l u c í a y Extremadura; dos por los de 
A r a g ó n , C a t a l u ñ a y Navar ra ; dos por los 
de Castilla la Nueva y Levante, y - dos 
por los del resto de E s p a ñ a . P r e s i d i r á la 
j u n t a el comisario general de uAbasteci-
mientos de Aceites y s e r á secretario e1 
jefe del jNegociado correspondiente del 
minis ter io . 
'Art. 2.° L a Junta nacional regulado-
r a del comercio de aceites, auxi l iada por 
las Comisiones provinciaJes y locales 
creadas en real orden de 24 de diciembre 
de 1918, t e n d r á a su cargo: 
a) Fo rmar el censo general de pro-
ductores, fabricantes, refinadores y ex-
portadores de aceite. 
b) L levar a l ta y baja de l a produc-
ción, existencias y consumo, adoptando 
para ello las medidas que consideren ne 
c e s a r í a s en todo momento. 
c) In fo rmar al min i s te r io de Abaste-
cimientos' acerca de las modificaciones 
que pueda considerar convenientes en los 
tipos de tasa. 
d) O r g a n i z á r , si la act ividad mercan 
t i l p r ivada no lo hiciese, el abasto del 
mercado in ter ior de s u s t e n t a c i ó n y de 
industrias, designando zonas de prnvi 
sión para oada provincia consumidora: 
e) Hacer propuestas al minis ter io dé 
Abastecimientos sobre el r é g i m e n de ex-
p o r t a c i ó n y sus modificaciones; y 
f) Fo rmula r t a m b i é n cuantas propm s 
tas estime oportunas para el mejor fun-
cionamiento del nuevo r é g i m e n que se 
implante en el comercio de aceites. 
Ar t . 3.° Por el minis ter io de Almslc 
cimientos se p r o c e d e r á a l a fijación de la 
nueva tasa, o ída la Junta nacional, para 
que se puedan tener en cuenta sus indi-
caciones justificadas. L a tasa se h a r á 
sólo para los aceites destinados a l consu-
mo total in ter ior , c las i f icándolos en finos, 
corrientes e industriales. 
A r t . 4." Queda supr imida la prohibi-
ción de exportar. P o d r á n efectuarlo, den-
tro de las condiciones fijadas por este 
real decreto y de las que se determinen 
en las disposiciones para su e jecución, los 
productores, refinadores y comerciantes 
de aceites de ol iva que es tén al corriente 
en el pago de la correspondiente contr i -
bución. E n cada caso s e r á necesaria la 
a u t o r i z a c i ó n previa del minis te r io de 
Abastecimientos una vez conocidos los re 
sultados del aforo de existencias. 
Alrt. 5." Pa^a, sostener el necesario 
equilihrijo entre el mercado in ter ior y 
el de expor t ac ión , y 'para asegurar el 
abastecimiento de aqué l , se mantiene el 
impuesto t ransi tor io que hoy paga a la 
expor t ac ión , reduciendo a 20 y 25 pesetas, 
según la cabida, forma y condiciones del 
envase, conforme a l a "clasificación que 
se h a r á en las disposiciones complemen-
tarias. Para atender a los gastos que oca-
siones l a r e g u l a c i ó n del comercio de acei-
te, los interesados s a t i s f a r á n 0,20 pese-
tas por cada 100 ki logramos que exporten 
de dicho producto, cuidando las Aduanas-
de hacerlo efectivo a l a vez que l iquidan 
y perciben el impuesto de expor t ac ión . 
A r t . 6.° E l min is t ro de Abastecimien-
tos s u s p e n d e r á la expor t ac ión de aceite 
tan pronto como és tos escaseen en el 
mercado in te r io r o no se hallen fác i lmen 
te al precio que l a tasa fije. T a m b i é n 
p o d r á el min is t ro de Abastecimientos am-
pl ia r en cualquier instante la cifra auto-
rizada como exportable. 
Art-. 7." Para subvenir .a las necesida-
des del mercado inter ior , los exportado 
res c o n s t i t u i r á n depós i tos de aceite, y co-
mo el minis ter io de Abastecimientos de 
termine, del 50 por 100 de la cantidad 
que en. cada caso soliciten exportar, sin 
cuyo requisito no se'les e x p e d i r á el co-
rrespondiente permiso. 
A r t . 8." Por la C o m i s a r í a General de 
Aibastecimiento de Aceite se d i c t a r á n dis-
posiciones, de acuerdo con el minis term 
para la d e t e r m i n a c i ó n y clasif icación de 
los tipos, especificando desde los Indus-
triales hasta los finos, envasados en bo-
tes o en latas, etiquetadas; estos ú l t imos 
p o d r á n ponerse a la venta en el merca, 
.do in te r io r libres de tasa. 
Art . 0." Para la c i r cu l ac ión de los acei 
tes se ex ig i rá g u í a en la que conste l a pro 
cedencia, destino y clase. Las Comisionen 
locales l l e v a r á n cuenta corriente a cada 
tenedor y a cada indus t r i a l , a s í de las 
salidas como de las entradas, para saber 
en todo momento las existencias dé qii i 
se dispone y conocer t a m b i é n las altera-
ciones que surjan.en las necesidades del 
consumo. . 
Art . 10. E l minis t ro de AbastecimienU 
d i c t a r á las disposiciones necesarias para 
la e jecución de este decreto .» 
der con la n i ñ i t a M a r í a Teresa, con ob-
jeto de que fuese curada en nuestra ciu-
dad ; pero en el trayecto, desde l a esta-
ción a l chalet del paseo de Menéndez iPe-
layo. la infeliz n i ñ a se a g r a v ó hasta el 
extremo de que, pocos momentos des-
pués de haber llegado, falleció v í c t ima de 
las g r a v í s i m a s lesiones sü f r i da s . 
Del hecho se dió aviso a l Juzgado de 
guardia , que se p e r s o n ó en el paseo de 
Menéndez Pelayo, instruyendo las opor-
tunas diligencias y ordenando que el ca-
d á v e r de la n i ñ a M a r í a Teresa pasara al 
depós i to del hospi tal de San Rafael, don-
de hoy le será pract icada la autopsia. 
SEOCION MARITIMA 
Una solicitud.—-I,,.l ífiscrípto Pedro An-
sorena Urbina, del Trozo de San Vicente 
de la Barquera, que h a b í a solicitado el 
aplazamiento de su ingreso en el servicio 
de la Armada el a ñ o pasado, ha sido in -
cluido en el reemplazo del presente año . 
con el n ú m e r o 15. 
Presentaciones. Se interesa la presen-
tac ión en esta Comandancia de Mar ina 
de Bonifacio Bezanilla, y Emi l io Tamargo 
Mant i l l a . 
El tiempo en fila8.—En el r<«Diario Ofi-
cial» corespondiente al 13 de enero, se or-
dena que el reemplazo de 1919 t e n d r á que 
servir los tres a ñ o s , a p a r t i r del 2 de 
enero. 
A los inscriptos de marinería-—Se ad 
vierte a los inscriptos que se han citado 
Banco Urqui jo Vascongado, a 580 y 585 
pesetas. 
Ferrocarr i l dé la Robla; a 497 v 500 pe-
setas. 
Idem Non»- de E s p a ñ a , a 343, 342 y 343 
pesetas. 
Idem Madr id , Zaragoza y Alicante, a 
357,50 pesetas. . • . 
Naviera Sota y Á z n a r , a 3.325 pesetas, 
fin de febrero, con p r i m a de 50 pesetas; 
3.26fi, 3.250. 3.255, 3.250, 3.240 y 3.230 pese-
tas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.325 pesetas,, 
fin del corriente; 2.310 y 2.300 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.240 y 1.235 pese-
tas, fin del corriente; 1.245 pesetas, fin de 
febrero; 1.275 pesetas, fin de febrero, con 
p r i m a de 50 pesetas; 1.235 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.350 pesetas, 
fin del corriente; 1.350 y 1.355 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a dé Navegac ión , a 
1.000 pesetas, fin febrero. 
Naviera Mundaca, a 470 pesetas, fin del 
corriente; 475 y 470 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 475 y 470 pesetas, 
fin del corriente; 475 y 470 pesetas. 
Naviera Izar ra , a 532, 535, 532 y 530 pe-
, setas, fin del corriente; 545, 542 y 540 pe-
setas, fin febrero; 530 y 525 pesetas. 
Naviera Iba i , a 447 pesetas, fin del co-
rr iente, precedente; 450 pesetas, fin del 
corriente; 455 y 450 pesetas. 
Alcaracejos, a 200 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 61 pesetas. 
. I Injieras del Sabero y Anexas, a 1.125 
pesetas, fin del corriente; 1.180, 1.178 y 
1.175 pesetas, fin del corriente; 1.150 y 
1.130 pesetas. 
No hay gan 
fluenza. 
•antía contra la posibilidad de coger ín-
i 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
Una n iña muerta 
Anteayer, en el pueblo de B o r l e ñ a , en 
esta provincia, o c u r r i ó un desgraciado 
accidente a una n i ñ a l lamada M a r í a Te-
resa Quintani l la , de quince meses de 
edad, que tuvo su epí logo t r á g i c o en u ñ 
chalet del paseo de Menéndez Pelayo, t i -
tularlo «La H u e r t a » , le t ra H . 
Según las noticias que hemos podido 
adqui r i r , h a l l á n d o s e la madre de la n i -
ñ a muerta , llan\ada Isabel Ga rc í a , ocu-
pada en sus quehaceres en las l iabi ta-
ciones de su domici l io , la n i ñ a , sin que se 
sepa cómo, se ace rcó a l a cocina, pren-
d iéndose le las ropitas y c a u s á n d o s e gra-
v í s i m a s quemaduras. 
La mencionada mujer , presa, como es 
natura l , de la horrible i m p r e s i ó n , a p a g ó 
como pudo las ropas de la infeliz n iñ i -
t a ; pero és ta h a b í a sufrido muy graves 
quemaduras. 
La madre se t r a s l a d ó ayer a Santan-
: i POP el excelente clima a; 
Le recomendamos en Murcia 
~" DE P R I M E R O R D E N 
Instalado frente del paseo Reina Victoria .—Situación espléndida de donde se domi-
na toda la vega.—Sol todo el dia.—Cuatro fachadas.—Ascensores .—Calefacción a 
vapor.—Baños.—Trato ideal. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando 6, Nieto. 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos délas cinco partes'del ra unció porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las uaolestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
9f dolor de estómago, ía dispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. E$ antiséptico 
De venta en !as principales farmacias dei mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
M ® é®r,ú$ nt romiten folleto® á quien \m pida. 
L a i n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y l a P u l m o n í a 
por io regular tienen su pr 
En cuanto sospeche usie 
friado, habrá ganado la ni 
CE el remedio más eficaz 
IUO una muralla—si lo tom 
Pudiera usted atrapar un 
se lejos de una farmacia. 
terio se previenen contra lo 
sigo 
incipio en un resfriado. 
J que ha contraído un res-
itad de la batalla si GO'NO-
que parará su progreso cp-
a a tiempo. 
•resfriado cuando se halla-
Las personas de buen cri-
s resfriados llevando con-
KITATOS 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en- un apuro una 
sábana mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravilla , expulsará el resfriado que 
si se descuida abre a menmlo el paso a la ínfluenzaj 
la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a veces a la 
tuberculosis. Cómprelo iifiled sin demora en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios, en Santander; Pérez del Molino y Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
para su ingreso en el servicio 'de la Ar-
mada y que deben presentarse el p r ó x i m o 
día 18, la Obligációii que tienen do pre-
sentarse en esta Comandancia de Mar ina , 
con su car t i l la naval , para ser filiados. 
A los p r ó f u g o s — D e b e r á n presentarse a 
la mayor brevedad, en esta Comandancia, 
los siguientes inscriptos, que han sido de-
clarados prófugos , o personas de su fa-
ruil in qué los representen: 
Francisco Hi l a r io Salas^ B e n j a m í n Fer-
nández , Ildefonso R. Lera Ortiz, H i l a r i o 
Coneba Palacio, Enrique Mur ie l de San 
Béní tó , J u l i á n Cbapero, Eugenio López 
Mar t ínez , Pedro d a r c í a Lanza, Antonio 
J i m é n e z , Luis Manzano y Manuel M n -
rr ienda. 
Buques entrados.—«Peña Castilld»», de 
Bilbao, en lastre. 
«Maderas» , noruego, con general. 
« M a g d a l e n a (Jarc ia» , de Gijón, con car-
bón. 
Despachad08.--«HoL;-fM' dé Flor», para 
V i l l aga rc í a , con general. 
« W a r Bee», para Glasgow, con minera l . 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
In te r ior , -i por 106, a 80 v 80,00 por 100: 
pesetas 30.000. 
Aniort izable, ó por 100 (1917), a 95,70 
por 100; pesetas 15.000. 
C é d u l a s Banco Hipotecario 5 por 100, 
a 108 por IIK); pesetas 15.000.' 
Acciones Banco Mercan t i l , sin l iberar, 
a 310 por 101); pesetas 6.500. 
Idem fer rocar r i l del Norte, a fin de fe-
brero, cien acciones a 345 pesetas una. 
Obligaciones fe r roca r r i l de Barcelona 
a Alsasua, a 92 por 100; pesetas 35.500. 
Idem M ; Z.. A., serie E, a 90 por 100; pe-
setas 20.500. 
Idem id . serie A, de Valladol id a 'Ar iza , 
a 103,50 por 100; pesetas i.500. 
Idem i d . C a n t á b r i c o , de. Cabezón a Lla-
nos, pr imera , a 84,40 por 100; pesetas 
30.500. 
Idem i d . de Bobadi l la a Algecirasfc a 
87,50 por 100; pesetas 10.000. 
Idem H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 5 por 100, 
a 99 por 100; pesetas 20.000.^ 
Idem Electra de Viesgo. 5 por 100, a 99 
por 100: pesetas 8.000. 
B I L B A O 
Fondos públicos . 
In te r ior , serie F , a 78,10. . 
En t í t u los , 1917, serie A, a 94,90; serie 
C, a 95 v 94,90 por 100. 
Aoolone«. 
Banco de Bilbao, a 2.490, 2.487 y 2.490 
pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 260 por 
100. 
Crédi to de la U n i ó n Minera , a 800 pe-
setas, fin del corriente; 845, 850 , 855, 860, 
355 y 850 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Bío d« la Plata, a 
Sé4 pwttas. 
Setares-Avi lés , de] 1 al M m , 26.875 pe-
setas; del 1 al 230,, 10.750 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibér ica , a 900 pesetas. 
Un ión E l é c t r i c a Vizca ína , a 815 pese-
tas.-
Papelera E s p a ñ o l a , a» 137 v 136,50 por 
100. ^ 
Resinera E s p a ñ o l a , a 690 pesetas, fin 
de febrero, con p r i m a de 25 pesetas, pre-
cedente; 668, 665 y. 666 pesetas, fin del co-
rriente; 675, 678/676 y 75 pesetas, fin de 
febrero; 660 pesetas, "contado, preceden-
te; 665 pesetas. . 
Felguera, a 240 y 239 por 100, fin del 
corriente; 239 por 100. 
Explosivos, a 305 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, tercera serie, a 106 por 
100; especiales, 101,50 por 100. 
Nortes, p r imera serie, a 66.50. 
Alsasua, a 91,90, 92 y 91,50. 
Vi l l aodr id , a 99 por 100. 
Basconia, segunda hipoteca, a 100 por 
100. 
Bonos Sociedad E s p a ñ o l a de Construc-
ción Naval , a 103 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 02,50. 
Papelera E s p a ñ o l a , especiales salto 
Candara, a 91,50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 23,64; l ibras 20.000. 
BOLSA D E MADRID 
DÍA n DrA;i4 
O C U L I S T A 
San PranclMO, i>, I . 



















G T II 
Amortlutbl» i por" 108 F. 95 30! 00 00 
» » • 9{) 40 95 50 
• » D. 00 001 95 50 
> • C 96 50, 96 50 
• » B 96 50 96 50 
» •» A 96 50 97 00 
Amortizable, 4 por 100, F.. 00 00| 88 00 
3anco de Esp&fia 500 00 000 00 
» Hispiano Americano. 1256 00259 00 
» Río d« la Plata ¡355 00 358 25 
Pabaoo* ,293 00 293 00 
fortes |348 00 344 00 
355 00 354 00 
98 50 00 00 
46 00 46 00 
108 00 108 00 
101 70,101 75 
101 50.101 50 
00 00| 00 00 
85 OOi 85 00 
87 30, 87 50 
98 40 98 40 
91 00 91 00 
23 64 23 64 




Cédmlas, B por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampillada*... 
Idiem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por lOfi 
Francos 
Libra» 
O o l a r i 
(D*l Banco HisDano Aanarteft^ 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
OramóíODDS y discos desde /O pías. 
GARCIA, O P T I C O , San Francisco, 16, 
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E L C E I V T R O 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor d« Pedro San Martin.} 
Especialidad en vinos bLancos de la Mi-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv id1 , 
esmerado en comidas—Teléfono n ú i n 12 
Matadero.- Romaneo del día 14: Reses 
mayores, 23; menores, 33; ki logramos. 
5.270. 
Cerdos, 10; kilogramos, 760. 
Corderos, 25; ki logramos, 130. 
Carneros, 1; ki logramos, t í . 
Gran Café E s p a ñ o l 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
El c a p i t á n del « N u r n a n t l n a » ruega a 
sus socios se presenten en l a C o m p a ñ í a 
dé Maderas, para t r a t a r de un asunto 
muy interesante. Se suplica la asisten-
cia.—El c a p i t á n . 
? > •.-. mu 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
Santa Olara, 11 
Sé mega al mozo Daniel Sáez Braceras, 
alistado, para el reemplazo del a ñ o ac-
tual por el Ayuntamiento dé Burgos*, se 
presente en e¡ Negociado de Reemplazos 
del Ayuntamiento , para comunicarle un 
asunto que le interesa. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 14 
Distrito dei Oeste. 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 3. 
Defunciones: Ensebio (iomez Castil lo, 
de cincuenta y ocho a ñ o s ; Peñacast i l l 'o . 
M a r í a Luisa Lanza P e ñ a , de tres años ; 
Magallanes, 2, cuarto. 
M a r í a Asunc ión López, de u n mes y 
diez d í a s ; Casa de Expós i tos . 
Constantino López P e ñ a , de t reinta y 
cinco a ñ o s ; hospital de San Rafael. 
Nazario Calvo Muñoz , de setenta y dos 
a ñ o s ; hospital de San Rafael. . 
Pedro Rodr íguez ( lonzález. de ocho mc-
ses; ( iarmendia, 5, tercero. 
Matr imonios : Ninguno. 
Distrito dél Esto. 
Narimi-entos: Varones, !;• hembras, I . 
Defunciones: Venancia R u á m a y o r Rua-
mayor, de seseida y seis a ñ o s ; Cneto. 
Matr imonios : Ninguno. 
SUCESOS DE AYER 
Cosas de mujere8. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
lina mujer domici l iada en l a calle dei 
R incón , por promover un fuerte escán-
dalo en la calle mencionada, agrediendo 
a la d u e ñ a de un puesto de pan all í exis 
tente. " . 
Denuncias-
La Guardia munic ipa l cu r só ayer las; 
siguientes denuncias: 
A u n j n d u s t r i a l de la Avenida de Alon-
so Gul íón, que posee una gran cantidad 
de aves de corral que molestan a l vecin-
dario. 
—El conductor de un carro, con domi-
ci l io en e l .bar r io de ( lamino, por 
sai* con dicho vehícdíó por uno de lo« 
denes dél pasco de Menéndez Pelavo 
tropeando el p a v i m e n t ó . ' 
—Un joven de diez y seis a ñ o s de e 
doin ic i l iado 'en la calle de San .losé, 
circula.- laonlado sobre una biciclota 
la p l á z u e l á de la Libertad, 
—Un contratista de obras, por gáj 
tar m á t e r i a l e s en la calle del ]\]u ^ 
Pila . 
L o s e s p e c t á c u l o ^ 
SALON P R A D E R A - — G r a n compaf,fa 
cómico d r a m á t i c a del insigne ador p¡ 
cardo Fuga. 
Funciones populares a 1,20 pesetas hn 
taca. 
A las seis y media de la larde.—^jj^ 
mas representaciones de «La vengan/i 
de don Mendo». 
A tas diez de 1.a noche .—«La vengap^ 
de don Mendo». 
SALA NARBON.—Temporada de -u,p 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno ^ 
primero y segundo episodios de la lio,rtni).| 
sa serie <(Corazón de h e r o í n a » o <d,a iie.' 
r o í n a de Nueva York». 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno J 
la octava y ú l t ima jornada de la sorjo 
MEJ as rojo». 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVA^^VVVVVVVV» v v i v x v ^ 9 
na 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, n 
(Palacio de la Equitativa.) 
El Colegio deJPracíicantes 
En j un ta gi ie i a l extraordinaria, cele-: 
brada el d ía -13 . del actual, quedó constó 
t u í d a la Junta direct iva de este Colegil 
en la siguiente l o r m a : 
ipresidente, don iGuülermo Andret. 
Vicepresidente, don Domingo Campu-
zano. 
Tesorero, don Teodoro Rercedo. 
Vocal pr imero, don Pedro Santiago. . 
Vocal segundo, don Fidel Alvarez. 
Vocal regional, don Victor iano Urtrij 
na. 
- E t t t í e los acuerdos tomados figura la; 
reforma del reglamento en el sentido de, 
pe rmi t i r la a d m i s i ó n en el Colegio de 
las s e ñ o r a s practicantes y comadronas, 
Servicio de Correos. 
E l s eño r adminis t rador pr incipal de. 
Correos nos part icipa, para que llegue Jj 
conocimiento del públ ico , que el vapor 
«Montevideo», de la C o m p a ñ í a Trasatlán-i 
tica, s a l d r á para Venezuela y Colombia 
de Barcelona el día 15 del corriente;v4«;i 
Valencia, el 16; de Málaga , el 18; y / M 
Cádiz, el 20; pudiendu, por tanto, deposi-
tarse l a correspondencia d i r ig ida a los' 
mencionados puntos en esta Administra-
ción p r inc ipa l hasta las quince horas del 
día 17. . * 
Oel ]VIuiiicipioJ 
L a ses ión de hoy, 
Orden del d í a para la ses ión que ceí» 
b r a r á hoy nuestra Corporac ión munici-
pal : 
Acta de la ses ión anterior. 
Decisión del empate habido eñ el pro 
yecto de p r o l o n g a c i ó n de la Avenida 
la Reina Vic tor ia . 
DESPACHO ORDINARIO 
Hacienda.—Viuda del bombero jubila-] 
do don Eduardo Delgado, un socorro. 
Don Agus t ín Bueno, negarle la plaza de 
sobrestante supernumerario. 
Obras.—Don Cipr iano Cano, una sepul-j 
tura . 
Don José Antonio Quijano, rasgar unai 
puerta en el paseo do Pereda, n ú m e r o 30.| 
Cuentas. 
P o l i c í a . - n D o n Agus t ín Elizalde, resci-
sión del contrato de recolección y arras-1 
tre de basuras. 
Don Víc tor Poyo, un i r los cajones nú-
meros 71 v 72 del Mercado del Este. 
i .Uta de suibasla de cajones y puestos, 































Poderoso alimento del cere-
bro. 
Cura radicalmente el agota-
in íen to por trabajo intelectual 
intonso. 
Tonifica el corazón. 
•Kortitica, nutre, da vida. 
R c l o f e r l a & J o y e r í a & O p t i c i , 
C A M B I O D E M 0 N E D A !UAa. o bío o«a^ tit 0(¡| 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y» 'vyj 
Abonos q u í m i c o s . 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor de Barquín Alonso. . Santander. 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS' 
de fama mundia l , ee el que por su reco 
nocida bondad resulta m á s económnci 
que todos los similares. 
Unico depósi to en E s p a ñ a , en el é 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos nómeroe 25 y 29.—Torrelave^a 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 7S0. 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 . 
Cuentas corrientes y depós i tos a la ví | 
ta, uno y medio por ciento de interei 
anual, 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento aunal. ... 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista. 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 1 ' 
pesetas. Los intereses se abonan al » 
de cada semestre. .... 
Cambio de moneda, cartas de cred"". 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuerna 
de crédito. , 
Caja de seguridad, para part icular^ 
indispensables para guardar alhajas, v 
lores y documentos de importaacia^ ^ 
O Y A H . T T ^ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos^ 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
AvWoe a domicilio. -Teléfono 5fi« 
Banco de Santan 
F U N D A D O E N 18S7 1 
Caja de ahorros, tree por ciento wi* 
anual . n v n16'! 
Cuentas corrientes a la vista, uno y 
dio por ciento anual . lhflias, 
Depósi tos en efectivo, valores y a.1' Re-
cuentas de crédi to para viajes, g'1 
legráficos. oréfl 
Negociac ión de letras, tiescuento*. F y 
tamos, cuentas de crédi to , aceptac" 
demá* operacionee de Banc*. 
Es el n 
hace ci 
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TODO El MUNDO 
reconoce las inapreciables cualidades del 
O J E S O 
Cura instantáneamente el DOLOR DE CABEZA, oídos, 
reumáticos, especiales a las señoras y todos los ner-
viosos. 
inofensivo en absoluto. 
No contiene narcóticos. 
Puede tomarse con ciega confianza. 
Exija usted el legitimo sello BESOY. 
Nada más eficaz. 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
Oe ventea en tocias las buisnas farmacias y ctroguarias. 
F^oductow B E : » o ir 
ÍO 
Í A R T ! 
Martin.j 
co» de ¡a 
•as.—Servid,! 
MK» núm i j j 




























to de 8h ayi 
o tiempo, Ú 
jpañol 
'de y noche 
ir e s señores 
e r s . 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, 
para Habana y Veracruz (eventual). Sali 
oara Comfia Gijón y Santander. 
P L I N E A DE NEW 
Servicio mensual saliendo de jBarcel 
para New York, Habana y Veraoruz 
im\) T de Habana, con eecala en New 
L I N E A DE V E N E 
Servicio mensual, saliendo de Barcolo 
para Las Palmas, Santa Cruz de L a Pal 
Colón para Sabanilla. Curacao, Puerto C 
Cádiz v Barcelona. 
L I N E A D E 
Servicio mensual, saliendo de Barcel 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevide 
de reifreso de Buenoe Aires el día 2 y 
L I N E A DE 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbac 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buen 
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo, 
rufla. Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F 
Servicio mensual, saliendo de Barcel 
para Las Palmas, Santa Cruz de Teneri 
Canarias y de la Península indd" adae en 
L I N E A D E GUSA Y MEJICO ^ 
ie Santander, de Gijón y de Coruña, 
las de Veracruz é(ventual) y de Habana 
YORK CUBA MEJICO 
Tía, de Valencia, de Málaga y de Cádiz. 
(eventual). Regreso de Veracruz feven-
York. 
7 U E L A COLOMBIA 
na, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
ma, Puerto Rico y Habana. Salidas d' 
a bello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
B U E N O S A I R E S 
una el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e.i 7, 
o y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de Montevideo el 3. 
B R A S I L - P L A T A 
. Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
os Aires, emprendiendo el viaje de régre-
Saintoe Río Janeiro, Canarias. Vigo, Co-
ERNANDO POO 
"na, de Valencia, de Alicante y ue Cádiz, 
fe, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
el viaje de ida. 
L O C I O N P A R A E L C A B E L L O = 
A B A S E D E L A V O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
¡o hace crecer m a r á vinosamente, porque destruye la ca^pa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre loso preparado debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ó!o fuese por !o que hermosea el cabello, prescindien 
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pésetes. L a etique; a indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santandsr en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
• i t 
f S . A . ) L a P m a T a l l a d a . 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A 8 I D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóe Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del Mediiterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fija» 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las rnndiciones más favorables y pasajero» 
auienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha ac 
altado en su dilatado, servicio. 
Todoe los vaporee tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para iodos loe puertosdel mu 
(lo servidoe por l íneas reculares 
a 
ere 
rants y ul 
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CÁNTABRO 
L a P r o p i c i a ; 
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¿Hi iVie iO PgRMANKNTfc 
U n i c a c a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o C O C H E 
^ S T U F A - O r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L p a r a 
trasudes d e c a d á v e r e s . 
ALAMEDA PRÍMERA, « á m . I I , »ft|W y •MtrMIWto. TMifMUi <.«!, 
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O N E D A 
CANTÂ  
¡ s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
Nuevo preparado mmpueRto de 
bicarbonato de sosa purís imo de 
i esencia de a n í s . Sustituye con gran f 
| ventaja el bicarbonato en todos sue £ S O T A L . Tuberculoeis, catarros eró-
B e n e d i c t o . 
& de glicero-fosfato de cal de C R E O 
U60S.—Caja: 0,50 pesetae. 
nicos, bronquitin y debdiódad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetaa. 
D E P O S I T O : OOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 Madrid 
De venta en las pricipalee farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molim y CompaOla 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a. tiempo, antes d« 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combantirla, s egún lo ti^ne dt, 
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de Las funcionas naturales d©i vientre. No reconocen rival en ou benigmidai 
Y eficacia. P ídanse prospectos al autor,M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
S« vende en Santander en la droffusría d* Péree del Malino y. Cempafif* 
'ol̂  
Las antiguas pastillas rvectorales de Rincón, tan conocddas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta, en la droguería de Pérez del Molino, en la de VI 
Uafranca y Calvo y «n Ja farmacia d* Erasun. 
C I N C U E N T A S E N T I M O S CAJA 
Luz sin rivml* 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
• «ja, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
fti^Lí06^1 y míus económico sistema de 
J^Qbrado para casas de campo, hoteles 
« . . ^ f ^ ^ r i a e con TeIa> para bencina, 
^aairo veces m á s económicas que la* v? 
la ¡ 'a ^es pesetas. 
¡••mpara Kranz para luz eléctrica, 
cha J ? 2 blanca como la del Sol. Aprovs 
Y nrn 0! 108 ray08 Inminosos. Concentra 
¿proyecta la luz con precisión. E s verda-
^ramente insensible a las sacudidas. For-
ele8:ante. Tamaño reducido. Consum* 
n ^ por buíla-
cfcn6^ 41 P01" mayor y menor: Alma-
df¡Í^* mnebleo, m á q u i n a s parlantes y 
( V , , ' bici«1«*a» y motoclcletaa, Narclaí, 
LT¡*ga. (s. en C.) 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blon o Fernánd z 
p i í ? a Casa reune condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
b n . paja- Toldos Propios para cu-
NÍIVO^?1168- Casa en Paredes de «ava (Falencia). 
E s lo mejor para el cuidado y c o n s e r v a c i ó n de la 
B ' O C ñ V D I E N T E S 
L i m p i a los intersticios a que el cepillo no 
puede llegar, c o n s e r v a las e n c í a s sanas y 
evita la 
car ies . 
Ha . ^ A B T i a A M T f 
^tonV^f*60 8U ^mioll lo a la aa;; 
S - ^ j j 0 * 6 ' "umaro i , tegu«»iO. 
^^cuade i n a c i ó n , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
* • San José, número 6, bajo. 
f . 
e l a n t i s é p t i c o i d e a l , f a b r i c a d o p o r l a L a m b e r t P h a r m a c a l C . 0 , 
d e S t . L o u i s ( E U . d e A . ) p r o d u c t o d e f a m a u n i v e r s a l , q u e 
r e c o m i e n d a n l a s p r i n c i p a l e s a u t o r i d a d e s m é d i c a s . 
De venta en todas las Farmacias y Perfumerias: Ptas. 1,50,3 y 5 frasco. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
O I kA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
EJ día 1!» do enero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
ALFONSO POCE 
su capitán don Cristóbal Morales. 
*g«it í*B;H pas*.],; j -cATge. para Hafea-íJi B.>lAr.K • • N 
P R E C I O S B E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
P A J U HABANA —310 pesetas, 12,6(1 de impuestos y 2,50 de gaatot de deiem 
barque. 
Línea del Río de la Plata 
Kl día 31 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
S^FÍTA. ISABEL 
para 11 a usbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de la miimar Compañía, admitiendo pasa]* y carga con d e t ü n o a MonUvides y 
Buenos Airee. 
í ara m i l Inform* íllxigir&e a sas aonsigiiat«.rios «n SaaLtand*?, M l o r w Mi" 
« 9 ; «SMflíEl. P I R E ? Y SOMPAAIA.—MuaHtr i» .—T' ^a méWMVQ m. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
DI 
J&jngr&l B l a n c o 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
coa llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Bocke f u r g ó n a o t o m ó v i l , B e r l i e t , 4 0 BPM p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Mauris ta" 
."Círculo Católico de Obreros" y "La P é s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósi tos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas clases jen carruajes fúnebres , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
S K ¿ v i c i o £ K ! R M [ ^ ] N ' S ; W T B : 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
_ s A*a r -ÍV ^ E »3r 
S O C I E D A D B U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Consumido por las Compañías de.ferrocarriles del Norte de España, de Medí 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanoa a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trastlántica y otras Empresas de navegaoión 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para ' raguas.—Aglomerados.—Cok para usot 
metalúrgicos y domésticoe. 
Háganse ios pedidos a la 
Soc iedad Hul lera E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus ageutes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez v Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, San Rafael 
Toral, 
Para otros infonmea y precios dirigirse a las oficinas de 1* 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
T A L L E R E S D Ü F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
Para Farmacias 
Se necesita un segundo dependiente. 
Inúti l presentarse sin buena práctica y 
buenos informes. 
E n esta Adminis trac ión informarán. ' 
¿ T o s e usted? 
¿Tiene C A T A R R O , R O N Q U E R A , 
B R O N Q U I T I S , O P R E S I O N D E 
P E C H O O - E X P E C T O R A CON DI-
C U L T A D ? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
cesarán todas sus molestias y t-vi-
tará L A G R I P E y L A T U B E R C U -
L O S I S . Premiado con M E D A L L A 
D E ORO, DIPLOMA D E HONOR 
y GRAN P R E M I O . 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidoe. 1,25, en todas las 
fminacias, y en las droguerías l e 
Pérez del Molino y Hornazábal, 
VeLasco, núm-ro 13.' 
I P a t a t a s . 
Ayer, domingo, entraron en mi alma-
cén 20.000 kilos, que ofrezco al público a 
30 pesetas los cien kilos. Aprovechen esta 
ocasión las . familias, porque dentro de 
breves días se venderán a ¿5 pesetas. 
Servicio a domicilio por sacos de 100, 
50, 25 y 10 kilos. 
Carbón de roble, seco- y superior, a 2 
pesetas. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
urbado, menudo y de fragua-
J U L I A N B U T A M A N T E (8. «N 
NuiMMMia. sHotti E l v l r u . 
A1 m o ix e d a. 
Procedente de una de las m á s impor 
tantes casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
In formarán: Veiasco, 17, bajo. 
Ofrece a l púb l i co 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galer ías , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase dfi cortinajes fabri-
cados a la medltla. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
N A D I E 
Juan de Herrera, 2. 
M O T O R E S 
d e c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 26 H P , y d e 1 .000 á 20 .000 
p e s e t a s 
V e n d e H . P E L A Y O . - C a s -
t r o U r d í a l e s . 
P A P E L V I E J O 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, E N L A ADMINISTRACION D E E 8 
T E P E R I O D I C O . 
